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Máhgat un mes I pesefa , 
Provineiüs: 4 p&setas trimestre
Itfúécro'^tíelib 5
Redacción, Adminístracida y Talleres 
M á^res^  I(í y. 12  
TEtÉFOMO. NÜMERO 30
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c r '̂, î iUíi]íiís.-ií5s á rnaríí:v4es.
FibVicacTíV/íde tbde f:íft'áe'dleVjbjeínis ae piedra
íifíííi-cíai y grasiíOs. . . . i ...... .
í  ’Dep'ásiíoda c:*:;r;>cM*7 p:»rl^3ííd tKalea hídráuli- 
'ims* í. . ■ _
í r-;ertxoi54íCí:ü-̂ .«5 pábiko =̂0 £í;aJiuda r«nf crtí* 
VelsUís patéatódos, zoti.t»trás'^ffhrtácMés hechas 
|íí?r sÍ|?,unos x^bricsintas, ip® ctíasea í̂UíííRrt üiVíchM 
 ̂W. í’í'î idad y colorido'.
dspoHidóíi Mbrqj’íís ile^iíafjos,' IS.
■— 'í'í'áV'Tirfi rh'.P‘vtr.'í'«pr¡ca ¿-'«jerío, í5. „-MALA<iA,
£ o  p e  s e j í d e
cóngrégHén calles y-plazas "par^ ggradeceHe 
Icf qtié lleva-hecho y alentarle a que prosiga.
En España, los gobiernos, todos; Igs; gobjerv llanamente, 
'nés’, gozan-deUmpepularidad. Cuándo el duda- í -r> nns mi 
dario oye que los vendedores vocehn los perió­
dicos con la calda del /rr/w/s/mo, siente-una 
íptima 8atisfacdón„muchas vece^ inexplicable.
Pues bien. Ahora, no sucede así. Detrás de 
Canalejas hay una enorme masa de opinión 
que no sólo aguarda especiante sino que inter­
viene decidida. n ̂  • /
Es una fuerza inmensa^-que Canalejas ha mo­
vido con la palanca de unos decretos prosnete- 
dores.
Y'esa fuerza hay que aprovecharla.hoy..
Fabián Vidala ^
Madrid,
difiera & soludones que,en cambio,-no aceptad s 
ron tósídiemás ediles republicaBOS.presentes, al |
‘ - Fqé un mero cambio de impresiones, .en, el ] 
que cada concurrente, expuso su criterio, lisa y f
S a l ó n  N o V é d á d í é á
-Lo que ereció á todos, igual condenacióii | 
fué el procedimíeútó de loS arriendos, comó. 
sistema en sí y por sus - drerivaeiones- en lai 
práctica,,de las queexistetr-en Málaga tan de»-! 
plorables ejemplos.'  ̂ ^
Pero el problema se planteó en otros 'térmi­
nos: el seño'^ López López sometió-; á loé̂  dé- 
máa concéjáles la idea de que prefiriesen la ad­
ministración directa á la subrogación en un 
contratista, y para el caso de - que el Ayunta-
Y -  TI O Y
SANZ c9a m  áaiittss faiíej Kp? ás C^atoria fin de siglo
E x it o  B x tr a o r d in B r ío  d o  f  ^  I M N I T  M
HjDleiuÉ' d e  l e s  b a i l e s  ’ é s p a í lo le ^
en largas consideraciones, después de cuanto
miento tuviera qué elegir entre esos dos males, [han dicho Ios..oradores anteriores.
í'a minoría republicana socialteta optó por e l j ' Cugndo se pone el pensamiento en aquellos 
rmal menor, que es .el arrendamiento. ■ ; l.horabres, cuya vida, como la de Gómez Gó
-Qaedam c^ ahora,, después de tanto .a r ­
larse las unas y enseñarse k>s dientes am­
bos contrincantes, eft que Pió X, p o r  la ra­
zón de que Su antecespr León ha^ía 
sido padrifío dél ré:^ Álfónsp XÍIÍ  ̂ hó qü^ 
re  romper con España; y  éfi que Canale­
jas, por aqüello de recordar en  ̂ el S ^ a d o ,  
ante el obispo de Madrid-Alealá, las frases 
célebres de Valencia: «Sacerdote, tú me 
bendices; yo, té  saludo; estamos en paz» 
no quiere tampoco .disgustarse con el Vati­
cano.
Dice el adagio que cuando uno no quie­
re  d o s no riñen. Con mayor motivo no re­
ñirán dos cuando no quieren reñir.
P ero  esto, después de todo,, nó revisté 
ímpprtancia .alguna. Nadie tiené áquí gran 
intérés éñ  qué Canalejas riña fcon el Papá, 
ni en que el Estado se  indisponga con el 
Vaticano. No se trata de esto. El interés 
está  en que, riñendo, ó no, pues eso allá 
ellos, en .Españp se haga lo que debe ha- 
, para resplyéri. el ^ b í e m a  clpjfcal
con:
- La ádmiúlstrafció'n directa podríá llévar á-una , 'mez, fué un' dechado de cphsécuénciá políticai 
situación económica, de .la que el Ayuntámi'én-: ;.apenas puede’ comprenderse la versatilidad 
to no sería él único á sufrir- las consecuencias, de. los políticos del día,, aun de qpíenes escalanwii!i(ipal($
i^gtmos colegas, al dar icuenta ayer de la 
reunión dé concejales celebrada el .miércoles 
jmratrntarf de la administración del impuesto 
de consumós, deslizan especies que nos con­
viene rectificar,para que cada cual quede en el 
lugar que le corresponde. - , .
El asunto> como no tiene aún estado oficial, 
no había podido ser tratado en sus reuniones 
previas por la minoría republicana socialista. 
De aquí que alguno de nuestros amigos se in-
I  pues sabido es que el vecindario paga' al fin,' 
siempre y en todo casoy los VidrioS'rotos. Y sq- 
bre'ehvecfffdaiio recaerían, en último término, 
las cargas á que habría que apelar en el 
puesto de que la administración directa fuetia 
un desastre, como lo ha sido en cuanta.s oca­
siones el Ayuntamiento se encargó , de la cq-' 
branza. . . ¡ , - - í :
El proGedimiento. del arriendo tiene gfandqsí 
defectos é inconvenientes, pero.pésimo y tqdó, 
todavía son más, graves los abusos qué á cieá[
cia y paciencia del contribúyénte sé cornételrí
por los arrendatarios, sin que los iritefesadqs 
muchas veces protesten.y, sin que éstos úé- 




é í  señor Gária-
á des­
tiene el
á , tas aspirádóñes ^d'éí 
ni,oo+ao n - relieve en lás Mriife^^^
l e j S t ó ‘s S S p a d J í O ' q "  program a 
de Gobierno que se halla- ou. J 
arrollar y  con .urjas,pro îp^^  ̂
iheludiblé;édi^|:)rÓ^j^%dé _ .
Todo lóídémás é a  música-insu y
ganas de hablar para-pasar el tiem p o .:
A Canalejas nú le-pide lá  opinión liberal 
y  democrática d.el pueblo . o tm , cosa más 
qüé; el cumpIimiénío.,;d ^qúéílp fué 
constantemente ,el program a políticOj lar 
bandera de oposición á los conservadores, 
que él propagó y desplegó eómo horma de 
su éonductá en él Góbiern'o" cuando llega?: 
se al poder. . ‘- ‘
Hoy se-balla en -ese . sitios, dice, á  boda, 
llena que cuenta con |a  confianza del-rey, 
en todas las cuestiones, incluso en la cleri­
cal; insiste y  persiste .en afirm ar que irá á 
todas las soluciones convenientes y  que re­
clama la ópinióri; ésta sé declara del modo 
terminante, é indubitable q.ne.se ha visto el 
pasado domingo en toda j^spana; de modo 
que no hay excusa ni pretexto posibles, rió 
y a  para echarse atrás, ni siquiera para de­
m orar lo más mínimo el momento de abor­
dar la solución del problem a planteado por 
eí propiOi Gobierno.del señor,.Canalejas. ,..
Esto debe hacerlo:, rompiendo ó sin rom­
p er con el Vaticano, pues este  es ün púh- 
•jo que á nosotros ni á la opinión general 
del país nos afecta grandemente, por que lo 
que  se pretende, lo que se desea es que las 
reformas prometidás se lleven á efecto se- 
convenga á los intereses de España.
' Q a ^ Ie ja s  y  su Gobierno pueden guar- 
rlflr todos 5ós respetos que quieran al Papa:, 
t S a s  las consM eradones que se  les anto­
je  á la Cufia potií?ffcía; pero p r ^ e d ^ n ^  
en  todo lo demás ponid.^4^ delante el
interés y  las coftveriiéncias'^acíonales. 
Desde el momento en que ei " señor c a ­
nalejas no proceda así, no tendrá uerecho 
á  pedir ninguna cíase de consideracípnes y 
l á  opinión pública sé le frá encima, y  d e  su 
paso  por el poder no quedará más que otra 
repetición de una nuéva farsa en la políti­
ca  monárquica.
Con extraordinaria concurrencia dió principio 
elipartes 5 dél actual árlas nueve y media de 
la-rioché^en'él Círculo Republicano la velada 
necrológica en honor de 'don Pedro Gómez Gó- 
mez. ■ ■ ■'
El presidéhté dél Circuló, dóii Pedro Gómez 
Chaix, manifestó que, siguiendo la- costumbre 
de otros añós,-la jttritá Directivá'había tomado 
la iniciativa pata la celebrácifti del acto, con­
memorativo; habiéndose acordado que, pot-Cir- 
eiííistancías especiales, éste fuera una .. velada 
gj. -vez ác'acudir á. visitar, en el Cementerio, 
^práctrea de aniversarios anteriores, el 
nicio donde los restos del señor Gó-
mézyGómeZi :
g ^ é h é ^ í t tn é é
Así lós muertos ilustres podrán convertirse 
eñ uh püñádo de cenizas; pero las cualidades 
qué les dieron relieve, spn molde para-ajustar 
la conducta, regla para emplear los esfuerzos 
de un modo provechoso al biert' general.
Tal ocurrió con el Sr. Gómez Gómez; él 
ejemplo imborrable de virtudes.cívicas de iéste 
gran malagueño, de honradez, talento y. ener­
gía singulares, ha determinado esa fecunda 
alianza republicana yeocialista^de la que tanto 
espera. Málaga. (Asentimiento).
Dirige la minería municipal un hijo,del finado 
y tan acertadamente, que de los triunfos obte­
nidos, tres-quintas partes .le pertenecen y las 
dos quintas restantes no fueran déla  minoría á 
no estar á su cabeza eí señor Gómez Chaix.
El .p.adj'e del señor, Gómez Cháii y él mío
el poder ,á título de mantenedores de radica­
lismos y . luego demuestran, con sus actos, una 
inconsistencia impropia re  estadistas. - 
- C^omenta" una noticia telegráfica publicada 
en la prenea del mismo día, según la cual el 
señor Canalejas había declarado qu® erapelir 
groso ir á la reforma constitucional.
Ésto no obstante, el jefe dél actual Gobierno 
aspirá á que se le considere como un hombre 
dé ídeás avanzadas, cosa que no se aviene 
con tales timideces en cuanto á ta reforma dé, 
la Constitución.
Una de }as notas características de ¡Gómez 
Gómez fuá, su firmeza inquebrantable de con­
vicciones, su políticá rectilínea, su témple de 
acero, su resistencia y su constancia á toda 
prueba. Mantuvo una lealtad; por nadie supe­
rada, primero, á lá causa democrática progresis­
ta, luego, á̂ l̂a causa republicana., cuando venci­
da aquéllaj Ruíz Zorrilla abrazó la bandera de 
la RepúbliGa, y la sirvió entonces con el mismo 
desinterés que puso qntes en defender la liber­
tad y la .democracia. :
La consecuencia política se demuestra no 
sólo permaneciendo fiel á los principios é idea­
les que' voluntariamente se aceptan, sjnq 
procurando que los actos iodos áe ú  persona 
engranen, entre sí y guarden una perfecta iden­
tidad con sí misnios. ,Lo§ liberales 4e la inmor­
tal .Revolución de Septiembre, lós demócrafas 
de áquelia: época glóriosá, como Qóméz Gó 
mez, rió áiárdeabán dé .ariticléricslismo para
Dáse. cuenta*, éntre otraSi de .las siguíéqlcs: seritáfdnsé j.unt¡os .en |qf éscaflós del Ayunta
Del diputado á Cortes por la circunscripción, 
don, Pedro A. Ármasa, excrisaridó su ásisténcia 
por motivos dé salud. ^ . - 4,.
De-don Isidoro Afonteri? dé Siérra y  don Ma- 
riúel fffÓritéró ~
Oé don José M;^ Molina Vega y republica­
nos de Campillos.' ' ■
De don Antonio, Robles Ranea, é'n nombre, 
dei Centro Reprihlicano Instructivo Obrero del; 
sexto distrito de Málaga.;
De don Maritiel Díaz Morério y Junta muni-, 
cipál republicana de Ardáies.
De Ibs republicanos de Á:ntequefa.
Dice, que asiste eii nombre ,y representación 
de la Juventud Republicana, para reridir un tri­
butó de admiración y de ’cárjñp á- la memoria 
de repüblico tan insigne cómo don Pedro Gó­
mez Gómez. . ..
Conocida, es de todos, la, personalidad del 
inólvidáblé'máíagueñó para qiíé sé détehgá en 
SU elogio. :
■Góme¿ Gómez siguió las evoluciones dé ' su
rnieuíO he é hiéiérQn uriá 'lrihQf enérgi­
ca, fecunda y honrada.
Un día en que yo estaba.alejado de la políti­
ca, mé sacó del retraimiérito el séñór Gómez 
CHáfSJñVÓCaftdo la riifemoríé' Ué* núés'tfós’f  a- 
dres> y él ámór que sintierori pqf él ideal repu­
blicano y el bien de Málaga, é invitándome á 
unirme á él y defenderlos. ^
Yo le seguí sin vacilar, pues casi desde niijo 
somos amigos, y tuve ocasión/de tratar y aü- 
mirarú su inolvidable padre, modelo de virtii: 
des cívicas, de amor á la patria, á la Repúbli­
ca y á Málaga, ..
- ÑosoÍTos, to.dos los que .fqrniamos parte de 
la minoría municipal dé conjunción republica­
no-socialista, admiramos al^eñor Gómez Chaix, 
pues su talento, honradez, éntusiasrao^ laborio-; 
sidad y dotes de carácter^ le hacen acreedor 
á nuestra más profunda simpatía, cuál su finado 
padre á mmstfo ruá,3 estiiiiáble recuerdo.
Pero le .hemos aprisionado, con nuestro afee-: 
to, en la minoría municipal, y él, que se merece' 
raucho.raás, sé ha prestado con toda su volíin-1
tiempo; militando en las ñlas de la démocraoiaqtad á permanecer en esa cárcel, en donde si no | 
progresista ha^tá ddéj demóstráda de una vez .hay,la satisfacción de puestos más altos
G R d N IC A
jCuántos eran?
Y6 hé -visto lá manifestación. Ánté riií ha 
desfilado, durante P é im d e  una hora. ;
¿Cuántos Iban en ella?. Imposible averiguar­
lo. Eran tantos, que el esculo éscapaba á los 
cerebros más acósfuípbrádos á los números.
Pero yo: si diré qué vi también la manifesta­
ción de Sol y Ortega y que la dél domirif o ta r­
dó, por lo menos,..doble.tiempo que ella eripa.- 
sar póv la Gastellana. ,
L a ' X^rrespoádériCía.h& dicho que los ma­
nifestante eran unos dentó dódé iñiU Esta
cifra érioYrijéy^qsfétfOtr^^^ áJá épóca^ s é p t^ -
brina. Sólo tiempos de político deli-
rió movilizó % ¿ r id  ‘legiones Jan riumerosas.
Los periódicosTde |l:d ^ech á  y de la .izquiéri'
, da discuten estos diaA óH f^ de la-cifra.
Pe,^o ¿qué importa;eso? Jíiez mil más, vein­
te míamenos, no si^ificq nada. . ;
■ - Hayi-que analizar el caso- remontáridose á las 
grandes; píníesis.ydOi de|cetídiendo á los detá- 
, ''■'desnimios.:. ' - - ^
para a rtiza rlo  preguntemos; a
h&\ie la otra acera si-se.í^prom.eten á moyi- 
Jizár ̂  síídia> 
de 
" ' h a n
, tarles á que lo, hagari',m>l d^JriPp. •
: ' Nádie les agredirá.;\Nmguno será,,d|^<^ á 
perturbarles en el- ̂ ercí^O  =# su derecho.^ j  
■J l̂as no lo harán . Son E stan te s  menos dé lo 
qué' ellos mismos creen. S i , E s p a ñ a  casMac;
- las fcaretas de muchos, riosotros-veriamos
1“̂ 'asombiXados qué nos' Vénimós engañando ipu-
-v- tuamente^ desde hace uri tércio de'Siglo,
' Canalejas hará bien dándose cuenta de su
para ¿iémpre con Iri rertúri'cia' de don Amadeo 
la incompatibilidad entre la libertad y el trono, 
se incorporó al partido i^epublicano en Enero 
de 187b, cuando Ruiz Zorrilla comenzó sus tr a? 
banjos: de cóimpiráción aritidinástíb^^
El seiior Ruiz Martines refiere episodios de 
la vida dé Gómez Gómez y dicé due f  ri la mis­
ma, córiságrada por completo al culto de la 
•libertadí; hay . Ptoyoehosas , enseñanzas qué 
aprender, debiendo los jóVeriés inspirarse en 
los ejemplos que legaron, hombres cómo el qtie 
ñié jefe ilustre de los republiéanosmaiagueños. 
Termina saludando al señor Gómez Chaix, 
.continuador de.,una hermosa tradición qu,e hoy 
éneaJna- ériél hijo, cdtrio antes se simbolizó en 
f jGóméz, Gómez. (Prolongados ridíausos^,
. : .'|pii?3 Sicf8 GO C a t i r a .
Sé trata^de h b fe - la  memoria dé un republi- 
,canOs ilustre „y,quiero,, corno yí.fO.S años,.ofren­
dar riíís séntirinentós dé gtátdtid y jespé^ á 
quien, como Qójne? .(Jórne^, sácrificó^t^^^ .sq 
vida, su tranquilidad y su fortuna en aras dé ja’ 
República, de laclibertad y de ía -patria.;
Recuerda que al sobrevenir la catástrofe de 
los ter'rí'riiotos en 1884, á la' ihicíativa dé Gó-. 
mez Gómez lu’.é debido queja inolvidable Junta 
Reptesériíarité d e T v v í h ^ l t ^ r t r t a  acu­
diera presurosa eu.auxilio uJ fq? motiriías. '
‘ Aquelía entereza- de'carácter , áquSl tempe­
ramento viril'qüe distinguían á Gómez Gómez,; 
pusiéronse entonces, como en miles de ocasio­
nes,  ̂á prufeba, y Málagá -Con los pueblos' de su 
pro-víncia éxpériménló'Iba'bfenéficios.
Pqr eso cumplo un deber enalteciendo,(a me­
moria del.ilustre ex-seriador ,po;r, AJálá’ga, vFuí 
Su amigó cómólo soy ahora del hfjó, y s4 Con­
sidero esta: ainisíad; como un honorj no és por 
las pérsonas, sino^por las. ideas que represen­
tan.
Fáltaie á Gómez Chaix el consejó de su pa­
dreé; pero Ja éducaeióri- qué- de. él recibió, > Iqs 
enseñanzas recogidas en la niñezj són álientos 
que le estimularán en todas lasr luchas que sos­
tenga,, como Je  dan servido, seguramente ;de 
nortey dé inspiracióri en Jas campañas que djes- 
de hacéuri año inició y prosigue, e n : el :munjci- 
piq,con aplauso, de toda Málaga. (Múy'bien)i
La ciudad cubierta desde hace muchos si^os 
por candente lava,sürge de su inmensa vitrijia, 
asombrando áí viajero que la yísíía. .
Al ocultar él asólador tórréníér'. pérspnas 
y objetos y enfriarse. Se convirtió lá láVa jen 
candentes sudarlos que^ pasados varios siglos, 
viriíeron á ser moldes de los seres á quienes 
dubría. ■ ■ ■ ' ' . . ' d
En nuestros días, el'artista, cotí un poco de 
escayola aplicada á esas.madreformas, á esos 
;mÓJdés prodigiosos, obtiene,con pasmosa fjde- 
iidad guerreros, añimalés y cósBs’éri la actitud 
en que les sorprendió la catástrofe.
negar la libériáj de conciencia, no presumían 
dé radicales para declararla GonstituciÓn in­
tangible é irreformable. (Grandes aplausos.)
Récúerda que éh años anterjoresy en otros 
actos dedicados á la memórió del ilustre primér 
alcalde revolucionario, riiereció igualmente de 
sus correligionarios el honór dé hacer la neero- 
lOgfa'de-Gómez Gónjé?.
Dice qué fué por él éneomiado á la sazón 
como hombre gue trabajó incesantemsnts por 
el engrandecimiento del comercio y de la indus­
tria local, como malagueño que con su admira­
ble genio emprendedor prestó ernineníisímos 
servicios á esta ciudad, como jefe aclamado de 
un gran pa;rtjdo popular, como ciudadano de 
índomablés eriergías qué todo lo sacrifico á sis 
deales, á su;:patria. y á-su país natal.
. .„Y é§ la. hora; de decir, de proclamar muy 
alto qiifi si sa íábot en él munjeiptó dúfante lás 
tres etapas en“que desernpeñó la alcaldía do 
Málaga en 1868, 18'?Q-y 1872, hubiera perdu­
rado, no se habría llegado al estado preseníe^ 
no habría pasado el. municipio maiagüerio por 
las grandes vergüenzas de las admimstracionés 
de la restauración.. (Aplausos).
El señor Gómez Olalla enumera los be­
neficios que obtuvo Gómez Gómez para Má­
laga l̂ ri Iq revóluGlon^ria, consiguienUó 
qué ei Gobierno provisional en Diciembre de. 
1868 concediera el valor de los solares délos 
Coriveritps bara la.traída de las aguas de To- 
freriiolihós, córi cuyos réndimieritos se hubiera 
podido atender á  la realización de grandes rite- 
loras y ref orinas eri Málaga,
Mas fué éri vario; que Qqméz Qómez procu? 
rara do tar así la administración municipal de 
 ̂recursos con que no contaba hasta eritónces, 
ipues los Ayuntamientos de íá restáuración no 
> tardaron eri consentir que las mencionadas
puedan (jalggar w riaW M . M tfa.pw  ¡ ̂  ̂  enagenaran, malográndose. |« t ea^éi
.campo.para <j«e toda Japot por h.on^a, ízós héchoa paita nue Málaga se enÉrandecíecá
ípert
, , • i  ■ i  d o s  hechos paita que álaga se engráridéciérá.
gente y honrada que sea, no alcance áneutra- ; Termina exprésandó que los-republicanos 
lizar, timto como deseamos. los pasados danos.
por MÓméz; Gómez y.quedrt^rilcsngaj5án sjem- 
reco ü 5 g-j éxito ,én toda clase dé luchas. (Unánimes 
sefíajes de aprobación).
Ai hpnrat’y cual sq. nterepe^ ¡§ imperecedera j 
memoria detseñor. Gómez Gómez y 
sus grandes esfuerzos por ef engraridecimiento 
espir.ltual y  económico do Málaga, esfuerzos 
que stí hijo sigue emplo^ndo, nos honramos 
nosotros y se honra Málaga. JRépéiidbs apíau-
SOS),-.- V; , ■
J o s é  C i n i o r a
Asiste á la velada en nombre propio y en re? 
presentación de El P opular. jReGUerda jas. 
réle'vantés cualidades de pátríotá y de repübü- 
cp qú | concurrían, : eri, Dqri Pédró - Gdméz, 
Gómez, quléri fué para: mí—dice—ép los ;:pri'-: 
meros y d|f|diIeS,tiérilPÓs de la dir^ dei b®- 
riódiCQ eri úna ciúdad cuyas intéríoridadés po­
líticas désconocía, ürt siricéro'y paternal, ami^o 
y un, sabip y prudente coríséjé'ró, fié  dé c|p- 
sgr-vif ú,rí; etérno y gVáto recuerdo de quien |né 
hóhrp con aténciqné’s y áeferenci'ásv íáritó Tqás, 
éstimádás cuanto féib‘e^ble eré ia pérsóriâ r̂t̂
me los prodigaba. ‘ /  /- r r
Éntra en corisideracioftes acerpa dclresur'gi- 
miento que en Málaga'ha tenido el partidó ré- 
publiGano durante^ estos últimos a.ño|t, y  eyóca 
fe ídéa de cuán graqdé ,sertf ,!lq'satisfaz 
^r, Gómez Gómez, si no húpiérariiós tenido: la 
íftméhsa desgracia de perdérié,
Ensalza la lábor perse.veraríte, ehórgica; y 
patriótica, de Gómez Gómez, tánto ériTaVorde 
ios intereses moraies y múteri.álés de Málaga 
cuanto eri provecho ^ en servicio de jos’idea|es 
de la democracia y 1a Repúblicá. (Ápíáusós).
Señala como un títúlodégioria que enaltéce 
él nombre de aqüei patrició, eb. hecho de que 
todos en esta ciudad; amigos y ádversariós po­
líticos suyos,- Cuando tienéri qué aludir á una 
administración municipal honrada, evocan el 
récuerdo dej).PedroQómézQóMeZ, présén|Sn- 
ddío como éjeriiplo y modelo de álcáidés taó’ 
neos y probos. Su paso por él;•Ayuntamiento 
dejó grata é imperecedera memoria en Málaga.
Juzga que es qn deber, y un acto dcj‘u-«<̂ '':"á 
que á lós hombres como don Pedro Gómez Gó­
mez, sus amigos, sus correligionariosvaqueljós 
que.r¡ecibieronJa alta ejemplarídád que. dimána 
de sús actos y de su Gonducta^.les rindan siem­
pre el tritmto .y el homenaje del afecta^ del resH 
p e tp j  de la adriiiraclón, como todos los concú-' 
rrénies á esta yela<^ los están'rindiefido i ' 
aquel ilustre correligionario. (Generales mués*' 
tras de aprobáCtón),' ■"
Termlrta aludiendo al Sr. Gómez Ghaix, y 
manifiesta que en su élói^io rio puéde decir na* 
da quesea más expresivo que .esto: «don Pe­
dro Gómez Ghaix honra á su padre», con lo 
cuál está dicho todoH'
E d u a r d o
Comienza diciendo que no ha de extenderse
participación que.no-me' corresponde:, ni prisip 
ñero ni nada. No .soy más que un modestísimó 
obrero en la labor enmren.dida por el gran par*: 
tido republicano de Málaga, y donde me jla-- 
man, acudo. Pero puedo y débo;décir qué cada 
día estoy más Satisfecho de períériéCér á úna 
minoría como íá actüál fépublícáriá sociáHstá 
del municipio malagueño, y cúando -reriimciéá 
la candidatura de diputado por esta círcunsf 
cripción en ias últimas elecciones geriérálés; 
tanto pesaron en mi ámmo , vuestros requeri­
mientos á no abandopár una obra apenas - ihh 
ciada, como el recijerdo de mi padre qu6,elegij- 
do para representar esta provincia en la altá 
Cámara y designado para una de las Secreta­
rías del Senado, prefirió ser concejal del Ayun­
tamiento y .compartir con sus amigos los azar 
xas .y .sinsabores de una lucha menos resonan­
te,, pero má.s positiva y de efectos más efica* 
ces.^í^pfeusds.
. Pí^®. 9^® MMaga ha’sidb coriquistadá eri de­
finitiva para la política republicana, aspiración 
que informó constantemente todos los actos 
del señor Gómez Gómez y qué cuando tfsas- 
curra algún tiempo, cuando pueda é?t'ab1ecér- 
sC;Un parangón entre unas y d irás adtnírilsífa- 
ciones, enirs los a?tnaJesdiputado8 á Cortes 
republicanos por Málaga y ios que anterior- 
tnerire osterítarón la representación parlamen­
taria de esta ciudad, el pueblo sabrá apreciar 
y distinguir la gestjón de toejos. (Aplausos).
El señor Ruiz Mussio propiné se solicite del 
Ayuíamiento. que sed e  el nombre de Gómez 
Gómez á una de las. calles de la población.
La concurrencia prorrumoe en grandes aplan­
a s ,  y al aceptarse la idea, el señor Gómez 
Ghaix interesa que la solicitud- se haga exten­
siva al ex-miriistro de la República den Eduar­
do Palanca, lo que se resuelve fambién por 
aclamación.
El señor'Cintora propone que todos, los ssis- 
.tentes suscriban una petición aj Ayuntamiento, 
para que dos las principales calles d|e Mála­
ga lleven el nombre de don Eduardo Palanca 
Aserisi y don Pedro Gómez Górqez,; petición 
que se firmará én todos los Ceritrós republica­
nos para que  ̂ al presentarse al Ayuntamiento 
sea apoyada por los concejales de la conjun 
ción republicana socialista. ,  ̂^
Así se acuerda. . . . . . ; .  ̂ ^
El acto terminó á las once de ía noche.
La JüñM ire^lVáídél;: Gífculó/Republicano 
celebrará sesión hoy viernes á las nueve dq fe 
noche.
l is ta  im portan te  casé, realiza
de varios g.é&eros com prados en
á l  éstabiecim iento de tejidos
Dice qué ppftanQiará hr^v'és páiabras, por* 
riii» fe 'Sirióclóri le embarga siempre én-estos 
; actos, si bien cuantas manifestaciones pudiera 
hacer, se condensan en una sola: la de un seq-. 
ftimi rito de , la más pura gratitud á todos los 
asistentes, á los que han enviado su adhéáiéai 
y; de un piodo especial, á los .orgdor'es.
; Afirnia.que es una gran verdad que desde que 
perdió á su padre, ha procurado. Inspirarse én 
¡ias ,;,enseñanzas que. le legara, . Nos inspiramos 
.todos--manifie.sta---en .su recuerdo, y el pat:tldij- 
r^úbíiMnq dé Málaga alcanza triuntosi, gana 
sjiripátíás, íéñdrá pronto úife abrumadora' tria* 
yoría en fes cornoracionesy^opnferes, porq¿ 
es up partido serio., disciplinado, cp.nscienté y 
dueño.[de.:au.fuc^ debe.su ,rob^sfa^ ccri8-
de SéyUla.
mwmi m
Eficaz específico para las enfermedades de los 
ojos,
En Fártnaciás y Droguerías.
Agentes, Hji€ís de Diego Martín Marioj, Gra­
nada 61.-;
‘ E! agua de la SalütJ fe Laiíjaróa con viene á todo 
fe qUé por: su profesión; lleva vida sedentaria y 
por falta de éjarclcio no hace de un modo compíe- 
tpla digestión.—Molina Lario 11.
C s« é 'iiié a  d®
. . . .  ¿ iigeis.,
Paco Apa,riciq,. el autor de .̂una comedia en tre= 
úfelo que encabeza estas lineas. 
.^<^Uipania^ómico-dramática que dirjge Lijis Lchaide en el Teatro Espinel- una 
personalidad muy .simpática dentro dei campo lite- 
la aeíufe juventfe española. Es ím mi 
humildes ni cobardestrabaj;,,fej. y YQjujj,renuncias,—y mas qué hada, 
tariosó
Con estas,cprifeciohés é l de ser ín-
mediato, Provifeo de una cultura intelectual, 
cuidada y exquisita, .amparado del propio endio­
samiento con su'modesíia, noble y sencilla, como 
nacida en el , alma áexpóníáríéos impui íos, com- 
pfefe®utá efefe bellas, cüálidades con ias armas de 
'̂Uvfeúritad y dé fe  .cónsíaheia, Y esta voluntadl 
pberana,. óbrando sobre su cerebro, ha hecho 
brotar de é.l fe  ún parto prematuro, novelas v
5°ri\ed¡as, cuentos y. crónicas, de un sabor a^Ti- 
qulce, fervoroso Unas veces, descreída otras 
como 'V'feilándó .oñíre los cáníinós conírapuestos 
.fel pesimismo y dél optimismo, pero siemore va- 
lieníe y Treciso,.mirando á la 'verdad af través 
fe los 21 anos, de su vida, ó por entre ío's libros 
agenos que fefi formado en sq mente un laso es­
piritual con los, arroyuélos, unos turbios, oíros 
transparentes,, de las ideas y de los estilos del 
pasado y del presente.
Precisa purifiéár íatéhdencia literaria v de ahí 
creo yo que.esíribaía victoria de los que empie­
zan, como Aparicio Miranda. ^ ^
Yo no voy á trazar coq mi pluma torpe v oscura 
ma^crthcgfeíinitiva^felafe^
Aparicio. J an felo quiero, exponer una opi- 
profeso no ma
fefee qe fete deberfeoral, p.®r cuanto creo que la 
.^hiPfefelifed es üri. ,dbñ precioso qUé afeunos 
sáb-DU tener en e^ías cuestiones periodísíFcas
floté dfeoda .plafe de fávariíismos, Mis lectores 
asifeos . ai aea|ó ,lQá tengo'—saben q líe no abrigo’ * 
parCialid|des, ;Mé limito á;ver ;ias cosas desdéJá'




iitÚcife áips fi'ombres qué,fepferó'n 
é'dücáfIÓ éri 1â  désgfáciá pfea vériceé^y ̂ veri--
cerse en ja  hora de Ja justicia, qitesiempreíle- 
ga én la historia.
:¿S'é rifefeitaba una prueba de qüe los repu- 
biichníís riialaguefíos acertárón liasía éri sus 
vaticinios y no erraron cu'aridó maníónfen úna 
ábsOlüU separación de las húestés- moríárqui- 
¿ás, cuando rio aceptaron tiUricá, en más de 
treinta años de lucha, inteligéncia aíguha con 
las frácciones liberales, cuando negámos nues­
tra qoópévación- al titulado bloque de las . tz- 
quierdas? Yá lo^observásteis el domingo: ' en 
una manifestación de carácter íanticíericai ño 
viósé 'niás que algún coníado depiócrata, no
tas ru|)i,: y  iiam souk bordados, 
b iancos;y  colores de y  10 pesetas á T ,  
l ‘50 y  2 ‘2 5 'p ta s . tjíétró.
.47.500, blusas de seda coríféM ^^aííás 
.dlesderS-pesefes.,: ’Á ' ■ .  "-í :
88 .01^ corsats francés38S a ía
desde
‘aéridió ni un solo'fegido? rii'un solo diputad^ 
'provinGiai Gañaiejista, y eso que con --
ffetación, si alguien ganabn moriiéritó, era 
el proptoCfeglelfe ■ •
; V—Or.feai afentimiento). 
j  Récferda que su padre rio sólo pértenéció 
'fe/A,yúfttafeiérriO: je  Í866 en unión ' ‘del 'sénor 
MúífeHnbJé Jara,'padre del actual éoncejal -’se- 
i]brtMurtiano Mdfenp,' sino qué 'de'í Ayunta- 
.feiéfea radical., ,gue prfeidiéra;eri''Í872, también 
[fptúíi^' ijafté .el; padre' .dé btro' cbncejaí republi-, 
fertb.dedori'Fazip, y 'dé ésé JriódO' lás nuevas 
;i^ériéráqiQrié.s deriiuéstran. que 'Saben .consérvar 
■fe -,lpá dfes dé údmortal, éfee !a fe en
Ips ' déstíhos dé *lá ■ nación ’ qüe animara á'sus 
tn^óré's. , .'
;; :ÉtpQrié que eri la vida hay algo superior á 
ios horioréSj y es culto del debér, la estimación 
de los conciudadanós.;
ÉlfecflopMurciané;ha dicho fee soy prisione- 
ró déJá imhoríá'y tatito él como otros de í Ibs 
oradores me atribuyen eti sus trabajos una
de SU valo r. - 
S8dá,s blánfcas,;célotes y  ;hé 
; l ‘25;pesefe»:elfeefeo.F ", r  i '
: L.%.nas a lta  :fantasía paT5x$eñ$ra.deé3é 
7o céntiiaos m etro . ■
 ̂D riles JíáTá feñófas y  ckbailérbs á  pre­
cios bériatíslm és. J
Généjos de lana  p a ra  cábaiferos conels&t©. ■
de baja . "
R icas bolaiidas de hilo desde 19 pese? 
ta s  p i e z a , .
i i
, ■ ea to d a  su exteásióti & ü  mi-
t a d d a s n v e r já d f e d v á lo r .  J . ' J ' '
:
E n  la  s iicu rsa l de esta, casa .(.Salvagó 
14 y 1 6 ) 'se en co n tra ráu  los mism.Gs a rtí-  
catos y  á toé mismos precios. T
Con, segunfed casi áÉs'oíüfa, como es bfehi sá 
bido, se curan en ésíá Clíaicá parálisis de origeñ 
medular y cerebral, neurasteniás, aneratas, fe r 
petismciSi diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de Gonsuiíai.á lqaouatrosplameníe';,;
Victoria, 72 , pi^l. >
terraza ideal fe  níi vida, donde las miserias hu­
manas no pueden llegar.
 ̂ Y.basta ya de preámbulo.,Zn /gr/i? dé las mu- 
cfeiédia donde lo primero, que re­
salía és la limpidez y la delicadeza del diálogo, 
por fetre cuyos diversos matices sé manifiesta 
una elevación de pensamiento, un haz de moder­
nos principios sociales, que ello sólo bastaría 
para aplaudir sin rodeos la obra del escritor bri­
llante y persuasiva. Esta misma exquisitez df^la 
.exposición, avalora d Por encima del amor, otra 
comedia que estrenó en Febrero del presente año 
de tesis sana, cual si hubiese sido hecha pe’isanda 
enun mañana esplendoroso donde reinaseis r/ss. 
lidad dle las cosas, sobre la ensarta odiosa He va. 
guedades y fe  prejuicios que forman. ía üipida
mfela f e  nuestrqs convencionalismos.  ̂
Dieh galana manera enarbbló ento'  ̂
látigo fe  las rebeldías para fustigar i* el
de IQS yanidosos y fe  los hipóQxii -̂' espaldas 
El asunto d e  la coxnedfe >.•' ' fea. 
sencillo, sufgjdo de JaaW ' -otrenada anoche es 
qué yértiQs.en ferf^é' ' -¿ddades un poco tristes 
pintor iov fe .'fe   ̂ %.or nuéstró. Enrique ei un 
chas fegífe" cuyo libro de libertino hay mu- 
fe, ¥60''"' .-descritas’. Carácter díscolo y egois- 
fe -   ̂-lanatura)ísimos los.sacrificios del prójimo, 
. -r sátisfácer sus caprichos banales de mundano. 
Angeles; sü'hermana*^á pesar de la oposición del 
pintor que no quiere al amante por su vida licencio­
sa y desó'rdehadá,—sostiene rtJaciones amorosas 
con Mariano, otro sujétode la miiuia familia mo­
ral que aquél. Una egolatría perversa impulsa á 
Enrique en pos de }a posesión de. Matilde, atro­
pellando los consejos que su madre, ante lapers- 
pectifm dél porvenir dé su hija. Je h ;ce oir 
El acto primero répresénta erjardín de un Con­
sulado. ; -
Allí están reunidas las, . , amistades de los diplo •
maticos; allí eónD/emOs' el carácter escéptico, 
zumbón y rudamente sincero: de JuUo, colocado 
por su temperamiénto fuera de- la, rueda monó'ona 
y cansina de las .existencia^. vulgares, cuajado de 
la filosofíafeáteriálisía fe  nUesitoá días, tipo, en 
ffUvqfe, fedriird.é los que mejor se destacan en la 
obta-pbVqá:tfeón: sencilla de qué el tono de dis- 
eursbfed'ue casi todaella está éonéebida. cuádra 
más bie^ én íos^abiosfe e?.te sañrizácíor ánipu'o- 
so. que en el resté'defe'8'pérson.afe's.í ’
AHÍ pretende: Mariano rompfe el círculo de la 
honradez social de Angeles, 'a hermana del pin­
tor̂  incitándola á que parta'con él abandonandoá
:®rifeniilia -̂ úmfefefeio, de consagrar' y afirmar el
mifecr amor qué intentan ahogar las presiones 
de, Enrique La pofee mujercita resiste á duras 
penas los argümehtbs; del galán y no responde 
nada sfegüró Ella'percibe éh su conciencia el 
aliento juvéni! que la manda seguir á Mariano, aun 
hollando todas las conveniencias y despre-Giando 
todas las murmuraciones, en .nombre de la ley 
.es. yida y es gloria; pero 
su carino filial Iá contiéne. Él recuerdo de su 
madre,, vfince Ja pasión, arroradora y un efluvio 
de depsión circula por su Ser, La neg-ntiva bro+a 
rotunda, triunfante,
Em_pe.''o más tarde, Ja casuaHdad pone frente á 
sus ojps un cuadro téntácíór que tortura su cabe- 
Cita dé amante értlóqüedda. /  :: ,: 
Distrahla liega al jardín dePConsulado yés-'u- 
cha la conyersaGíórt'que sosíie'nen Enrique y MaíJ- 
de Coloquio ardiente, Heno de promesas por par­
te dé éT qué procura' desterrar del corazón de la 
bella lós 'escrápulos' social-?s, jurándola que es 
más santo el amor cuando nace del sacrificio; que- 
la.pasiónise idealiza cuando se entrega algo pre 
ciado,la prueba^ifortifica.; más honrada serái'cuan 
to más feliz á su Jado:. Matilde,- enardecida re’ 
rnémorá )as*Gáricras,bt3-ri'das de sti  ̂madrey?’ vie" 
nen á ella las. frases de condenación que .siémore 
tu vo-para Enrique, compendio de yieioé y.ársénal 
défeformaiidades; mas qüenra tanto ebúuento del 
sedufeor, aturde dé-̂ tín mofe éü lógica- défirrista 
que: ;la virtud fe  rinde'y'qúeda c’óftvenida «nh rita
■I
I
«iv. a i - I. y'júeda c'óftvenida una cita
' ’ segundo.acto; en el
estudio. Angeles, so pretextó de asistir á una no­
vena ó f i f e a  religiosa, abandona la casa de m  
inafee al anofeecer, con despedida tferna Va á 
ciuí e7aza? conquisf ada por lás; teorías
3 .  T boca d ésu  herma-
P“<fta Mcusa-
rado de una felicidad que comenzará con un v* ■'
/
ediciones E L  P O P U L A R
Viernes % de Julio de 1910
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente el 14 á las 8-24 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
Hamburg-Amerika Lime
Vapores cxwreos alemanes
Linea m ^ u a l  ° Tampi
Semana 29.—VIRNES 
Santos de /¡o}>.—Santa Isabel. 
Saraos de mañana. — San Cirilo 
Efren.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia del
San
Sagra-
Sali das filas de Málaga los («as 28 de cada mes para Habana, Veíacrue,
co, Puerto Mérico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y súi trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
El magnífico vapor correo Boliwia
de 3 500 toneladas. Capitán N. Krieger. Saldrá de Málaga el dia 10 de Julio para Hatena, Ma- 
ItSizkV, Cárdelas, s S  la Grande, Caibarien, Gibara, Santlfigo de Cuba y Olenfuegos, Guantaija  ̂
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordo.
Informará en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y 
Muelle, 21 al 2i.
la Asociación de Agricultores de España, re- 
presentantes de todos los intereses agrícolas 
del pais, para aprobar el Reglamento y  desig- 
nar la Comisión ejecutiva que ha de preparar 
la celebración en la Corte, á fines de Mayo de 
1911, del noveno Congreso Internacional de|
o-
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federico Sierra—Sucesor de Ghfare,—Málaga
Agricultura. . , x i
E l tema de estudio elegido en lo referente a 
montes, fué «Repoblaciones y  sistemas de re-1
no.
Para mañana. -Idem. Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal el dia 6 dé Julio de 1910
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo* 
pies y salas de baños de _
e i iO T  OBDOKKSK
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de maravilla por las poéticas ciudades italianas 
Suenan golpes desusados en la puerta del ostu- 
dio. D o ñ a  üabriela, la madre de Enrique, llanta 
con voz apenada, Matilde se oculta en un ángulo 
del salón. Es la carta, una carta con letra de An­
geles dirigida á su hermano Este sin explicarse 
la posibilidad de la catástrofe, rasga el sobre con 
mano temblorosa y en voz alta lee la rep l̂ica de la 
fugada que invoca para justificar su determina 
ción el diálogo que oyó en el Consulado de sus 
mismos labios
La cólera de Enrique surge amenazadora. La 
criminal, la deshonrada, ha manchado el honor in­
maculado de su familia... El castigo será ejem­
plar .. Matilde sale del escondite, llevando en su 
actitud gallarda todo el odio que la inspira la fal­
sía del hombre amado y con acentos indignados y 
nobles, reconoce su error, increpa al egoísta y co­
existencia en el día 5 Julio. . .
Ingresado por Cementerios • .
Idem por M atadero....................
HACIENDA PUBLICA
Recaudación municipal sobre contri­
bución in d u str ia l.......................... . 2 4  761‘40
Dos décimas por alumbrado de gas 5 265 06
TOTAL 55.191*13
PAGOS
Por arrendamiento de casas escuelas .
» » » de socorro.
A la Diputación provincial * . 
Asilos benéficos . . . . .  
Manutención de presos . . . 
Intereses crédito Oliver. ¿ . 
Material del Matadero . . . 
Conservación de manguitos . 
Material para incendios. . . 
Efectos para cementerios . . 
Menores y de representación . 
Parada de caballos sementalas 
Sanidad é higiene. . .
Camilleros. . . . . . . .
poblaciones»
Proyecto de ley.—El ministro de Fomento 
ha sido autorizado por real decreto para pre 
sentar á las Cortes un proyecto de ley relativo 
á.las exposiciones en Bilbao y Sevilla,'
, Comisión.—A las once de la mañdna cele- 
C.*, Cortina de I brará hoy sesión, la comisión provincial
La Mixta.—Ayer celebró sesión la comisión 
Mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de algunos expedientes é incidencias 
quintas.
Fallecimiento.—Después de penosa enfer­
medad, dejó ayer de existir la virtuosa señora 
doña,Carmen Aguado, esposa del teniente co­
ronel jefe de esta comandanciá de carabineros
don Luis Mariño. „  , x....;.,
_______ A la conducción de su cadáver al cementerio
10 931 ‘321 de San Miguel, que sé verificó ayer á las tres 
1. ¡68*74 de la tarde, asistieron numerosos jefes y 
916*661 oficiales de esta guarnición y  todos los del 
21 000 {cuerpo de carabineros de esta_ coniandancia, 
2.737*501 comp 0} personal do las oficinas de la ims- 
5.122*081
 ̂225 Él sepelio se verificará hoy á las nueve de
4«<rol la mañana. ............ . ,
144 I Reciba la distinguida familia doliente la ex-
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patént, esfera esmalte «on centros á
sistema Roskof Patent, esfera relieve, eon
Ptas. Cts.
Audiencia.





5 OiO de administración 
Impuesto sobre el gas
1.238*07
5.757*68
Existencia para el día 7 Julio 
TOTAL.. . . .
52.711*31
2.479*82
s ia c a s o a ,g , , ie „ ,a v e ^ s a ,jd « ^ ^
sola y á tales horas, 
propia conciencia modificó sus conclusiones en el sentido de que el
con sus confidencias en ta concurrencia ,^ ecl.oatenuantes en favor de su patrocinado;
pT 'akíainieñto V el escarnid I Pascual los jurados previa ia necesaria delibera el aislamiento y, ei esuarmu, veredicto de culpabilidad y la sala
ta, celebra su entrada
go por vez primera c. ----------- ..
en torno á Matilde, y hasta se atreve con desaho­
go asaz humano á proponerla que no propalará la 
aventura sorprendida, si se decide á otorgarle sus 
favores. Matilde escupe al miserable como escu­
pe también á Enrique cuando la pide que se entre­
gue á él en cuerpo, ya que su reputación moral I lesiones contra Fernando Clemente Qaliano y
■' Trata de infundirla pavor con Violencias, ..............  ’acabó. - --- ------------- -----  , ,
á tiempo que doña Gabriela aparece. La revela­
ción se resbala enérgica. Enrique está casado... 
en Roma... fué una veleidad de sus tiempos de 
pensionado . Luego invita al h jo á que perdone 
á su hermana Angeles, ya unida á Mariano, por los 
indisolubles lazos del matrimonio Enrique, hen- 
ch’do de amor propio no cede y aborrece á todos 
retirándose con precipitación.
La pequeña Maruja que entra en el mundo con
sentenció al procesado á la pena de catorce años 
odio meses y un dia e reclusión temporal 
De derecho 
En la sala segunda se celebraron dos juicios so- 
i,.'e  
Adolfo Montero Moldónado, solicitando d  repre­
séntente de la ley la pena de nn mes y un día de 
arresto para cada de uno de los procesados.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Vélez —Uso de un sello.—Procesado, Frands 
co Fernández García-Letrado, Sr. Nogues.- 
Procurador. Sr, Casquero. . ,  ̂ .Ronda.-  ̂Lesiones,—Incidente de apelación -
ansias de alegría, llevando en sus ojos inocentes j Letrados Sres Jiménez y Mérida. -  Procuradores, 
la celestial armonía de un porvenir luminpsq, per- ^jy^rez del Castillo y Aguilar.rihp el maldito eco, eco resignado de martirio que .
forman las amargas quejas de Isabel-casada sin I Sección segunda
cariño con el Cónsul—, doña Gabriela, Angeles, y I gg^^^ Domingo.-Disparo y lesipnes-^Proce- 
Mati de la burlada, que irá á esconder su desen- gg¿^ Manuel Domínguez Maeías—Letrado, señor 
gaño tras las rejas de un convento. Más que á Gascón—Procurador señor Oliva (Inciden-
comedia la obra trasciende á drama. Deja una im-  ̂ apelación
presión de desaliento y de melancolía tan extra­
ña La acción es movida en general, tal.vez algo 
recargada en ciertos pasajes,sin duda por la obse­
sión común en los principiantes de detenerse de­
masiado en los accidentes que circundan el eje 
orincipal del problema puesto en escena. Los in­
térpretes cumplieron su deber, coadyuvando muy 
eficazmente ai éxií9 ruidoso que obtuvo la obra 
del novel autor. , . . . .
Paco Aparicio tiene talento; 
ambiente. Cuando deje las pequeñas ciû ®Q®®,y 
cerebro se oree con el viento agitado de la po.w 
mica y de la lucha seria y encarnizada, llegará.
Yo que lo presiento le envío mi aplauso, sin 
mezcla de adulación pueblerina, y saludo en él 
al futuro dramaturgo.
Joaquín Ortega Durán.
Julio 1.“ 1910. Ronda
5. UC apciaL.iuUf , i j
Dos juicios por el delito de contrabando,
Ob$(ria(iottc$ Mtkortligka;
Instituto de Málaga
Dia 7 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,66. 
Temperatura mínima, 15,4.^
Idem máxima del día anterior, 
r}<recclóñ del vieníOi O. 
fetado despejado.
Idem del mar, Uaná.
25,6.
ta de inspección á algunos Ayuntamientos de 
la provincia, el oficial de este Gobierno, 4on 
Eduardo Montalvo.
Patente.—Por el ministerio de Fomento le 
ha sido concedida á Mr. Hermán Schlisske, pa 
tente de invención por veinte años para un pro­
ducto industrial consistente en cartón armado, 
de diferentes clases.
Detención.—El betunero Juan Burgos Mar­
fil fué ayer detenido por los agentes 4 e  la au­
toridad, por romper un cristal del café de don 
Juan Pérez Aranda.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el cono­
cido tomador José Toro’Ordoñez.
Riña.—En la calle de Strachan riñeron ayer
________ Andrés Sánchez y Cayetano Aguilera, siendo I
55 191,131 ambos detenidos por los agentes do la autori­
dad, y  puestos á disposición del Juzgado- co­
rrespondiente.
Autores de un robo.—Los agentes de la i 
autoridad detuvieron ayer al colillero José P i­
no Sánchez y á la sirviente Marina Sánchez 
Pola^ autores de un robo de varios efectos de 
la propiedad de doña Josefa Ramos Ruiz, en 
cuya casa prestaba aquélla sus servicios.
Ambos rateros fueron puestos á disposición | 
del Juzgado correspondiente.
Accidente á bordo.—En la travesía de Me-
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel,
*̂ ”̂Relojes\,^iwe8^Í9? acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reHeve, | 
‘̂ °"RelíjS\epT^^19 acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo «entrado,
“R S o iS fL e p S ig  fíneL? a S r ? y  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible,
 ̂  ̂Relo1e?L?pines 19 líneas, plato contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
’̂̂ '&lojeslepfnís^íl* ínea acero y nike’, extra planos novedad, máquina fina «Alasca*, 
á S D686t&8 '
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferasdelujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata c^jntrastada, extra planos máquina fina «Alasca-,
á 10,11 y 12 pesetas. . . .  , , ,, x
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina áncoras
«Alasca», á 15y 16pesetas. . . „  x ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca-, á 15,17 y 20 pesetas. ■ . X. X
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ^
• Lepines, Aplata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaqué oro, á l 2 , 8 y 6
pesjBtas. rt^dorgg americanos, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3*75 pesetas.
» » • » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales é los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.** 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15,
íáLa Bodega illa
A L A ME D A  PRI NCI PAL ,  9
Deseando el dueño de este estábleeimieato corresponder por todos los medios posibles ai cre­
ciente favor que je  dispensa él púolicO, viene abqnando en efectivo á''sus ̂ clientes, desde hace algún 
tiempo, el 4 por lOQ del Importe de las ventas al detall, ó seajUNA pesetas per cada 25 peseetas de 
empleo.
Se sirven pedidos de vinos de acreditadas marcas. á los siguientes precios los 16 litros;
Solera. . . . . . á pesetas 10
Manzanilla. . . . desde
Málaga blsnco dulce desde 
I em blanco seco desde
Coronel.—En el Menorquín regresó ayer ______
de Melilla el coronel de Estado Mayor don j Hila á Málaga sufrió una caída, á bordo del va 
Francisco Fernández Llanos. \^ov Menorquín, tXíogon&co Antonio Fernán-
En el expreso d é la  tarde marchó el señor jdez Pendón, produciéndose la fractura d é la
Fernández,con dirección á Madrid. ........ Ipierna derecha.
Comisión especial.—Ayer se reunió en la f Cuando fondeó el barco pasó el lesionado al 
Diputación provincial la Comisión especial que j Hospital provineiaj donde quedó encamado 
entiende en la confección del pliego de condi- Disparo.—En la madrugada de ayer se sin
ciones para el arriendo del servicio de recau-jtió un disparo en la calle Paraíso^ que produjo
Ptas. 0,25 la botella de 314 litro
.  0.25 » » 3(4 »
« 0.40 » » 3(4 »





4 75 en adelante.
Valdepeñas tinto.
» . blanco.
Eioja Éno, marca Roberto Carrillo Haro. 
Vinagre puro de vino.
al contadlo
dación del contingente provincial.
La Diputación.—El lunes próximo celebrará' 
sesión la Diputación provincial.
Convocatoria.—Por disposición del señor i 
Presidente se cita á los señores socios del 6.
extraordinaria alarma en el vecindario.
Cuando acudieron los agentes de la antori- 
dad, el salvaje autor del disparo había desapa­
recido.
D enuncias.-Por carecer de condiciones hi-
De la provincia
distrito á la Junta general que se ha de cele-1 giénicas han sido denunciadas las casas núme- 
brar el domingo diez del corriente ,á las ocho y I ro 9 de la calle de la Puente, 20 de la Pulide- 
media de la noche en su local social. Carrera j ro  ̂ 18 de la de Polvorista y 28 de la de Caña- 
de Capuchinos-52j para el rendimiento dé I vera).
cuentas, admisiones de socios y otros asuntos, j Infractor.-Por infringir las ordenanzas mu- 
Se ruega la puntual asistencia. j nicipales ha sido denunciado el conductor del
Málaga 7-7-910.—El secretario, Ato/i/ze/ tífl-J coche de plaza número 210.
Cabrero? denunciados.—Por expender le- 
E1 “Menorquín,,.—En la mañana de ayer che fuera de parada, han sido denunciados los 
fondeó en nuestro puerto el vapor correo Me- cabreros Francisco Jiménez Ruiz y Francisco
Noticias locales
A las orimeras horas de la mañana de ayer, 
fondeó en iTiestro puerto, procedente de Me-
iilla, el vapot correo
En él llegó un grupo de ingenieros afecto á 
la segunda División y perteneciente al quinto
regimiento mixto. a- •
En los muelles espetaban á los expooiciona- 
rios, el gobernador militar general Viílu.po y 
representaciones de los diferentes cuerpos de 
esta'guarnición.
También acudió á recibir la expedición de 
ingenieros, la banda de música del regimiento 
d °  Extremadura.
El mencionado grupo, que viene al mando 
del comandante don Ignacio Hugarte, se com­
pone de una compañía de zapadores y otrá de 
ingenieros telegrafistas.
La primera viene al mando del capitán don 
Martin Hacha, figurando en ella los tenientes 
don Luis Sierra y don Luis Latorre.
La compañía de telegrafistas, está mandada 
por el capitán don Luis Sanz y el teniente don 
Juan Pitirena.
El total de las fuerzas llegadas es de 167 in­
dividuos de tropa y 72 acémilas.
Cluando el Menorquín quedó atracado al
muelle, comenzaron las operaciones de desem- 
co, trasladándose la fuerza al cuartel de la 
Aurora.
Aquí permanecieron durante el día los expe- 
cionarios, tomando los dos ranchos, que fueron 
extraordinarios. .
A las diez y media de la noche salieron los 
ingenieros en un tren militar con dirección á 
Madrid^ siendo despedidos en los andenes de 




En la sala primera se reunieron ayer los jurados 
del distrito de Vélez-Málaga para ver y fallar la 
causa seguida contra Juan Jurado Rmz, por los 
delitos de homicidio y hurto. _
El dia 27de Agosto del año anterior y en una 
finca que llevaba en arrendamiento Antonio Mo­
reno Fernández, en término de Velez-Málap, se 
encontraban cogiendo chumbos, Juan Jurado 
Ruiz (a) Rompe olas, Juan Cazorla Luque y otras 
personas, á lo que en vano se había opue»to Ma­
ría González Martín, esposa del arrendatario de
^^SSe^ exigió del Juan Cazorla que Vaciara l | |  
chumbos que tenía en sn capacho, .r^istiejidpse á 
d io  y cutonces Juan Jurado sacando una pistola
la disparó contra Antonio Moreno, que dirigía 
hacia el sin arma alguna,produciendole el proyec-
eíl una gravísima herida en el corazón que le oca­
sionó la muerte inmediata. . :
José Jurado ha .sufridó-condena anteriormente 
ñor el delito de hurto. ' , x<
^ El fiscal, considerando que los hechos que die­
ron origen á la Incoación de esta, causa constitu­
yen un deííío de homicidio y okQ de hurto,sohcita 
pra- eppr£«:«8adó,vporplprímei* fbtorce
Las Sociedádes Económicas.—En la Socie­
dad Económica Matritense se ha reunido la 
Junta de delegados de las Sociedades Econó­
micas de España. , . j  a* j
El delegado de la Económica de Madrid, don 
Juan Catalina y García, propuso se pusiera en 
conocimiento de las Económicas de toda Es­
paña, que en la primera quincena del mes de 
Noviembre se celebrará la Asamblea, y que 
urgía recomendar á dichas Económicas que 
fuesen preparando los temas que cada una ha­
brá de remitir á la Asamblea para su discusión, 
*7qeturas consulares para Filipinas.—Las 
de Comercio españolas han recibido
cnmunicac^ de la Cámara de Comercio 
española de Filipina.; en la cual con referencia 
á la nueva ley arancelan^ vigente en dichas 
islas desde el 4 de Octubre tíltuTJO, se contie- 
nen instrucciones dirigidas á los prouUCtores y 
exportadores españoles acerca de determina­
dos preceptos de la misma, con objeto de que 
en la práctica se eviten recargos en los dere­
chos que se han de devengar ad valorem.
Después de recordar que el documento que 
hace fe en aquella aduana para la imposición 
de los derechos es la íactura consular y que á 
su total suma se atiene para su liquidación, ae 
recomienda á los exportadores que no omitan 
detalle alguno en cuanto á la especificación de 
las mercancías se refiera. / ,  . . ,
Que consignen con toda claridad el precio o 
valor porque exportan; que consignen asimis­
mo los descuentos que hagan y los deduzcan 
del valor de la mercancía; que no carguen en 
este documento otros gastos que los de emba­
laje y los puramente indispensables que sean 
preparatorios para el embarque, sin incluir fle­
tes, seguros y demás gastos que, recargando 
innecesariamente la factura, obligan á pagar 
derechos por partidas innecesarios también.
No es necesario que á la documentación se 
acompáñela factura consular, cuando el valor 
adeudable no exceda de 100 dollars (próxima­
mente unas 518 pesetas al cambio fyado ofi- 
cialmente), pues el Arancel de que se trata so­
lo exige aquel requisito cuando el valor adeu- 
dable es superior á la expresada cantidad.
Novillada en Vélez.—El Gobernador civil 
concedió ayer la correspondiente autorización 
para que se celebre en Vélez-Málaga,el próxi­
mo domingo,una corrida de novillos de muerte, 
que serán estoqueados por los diestros José 
Salido (Veleño) y Juan Mauas (Corserito).
Como director de lidia figura el diestro La 
baito.
'Gitáción.-rEtil^óbierfrQ militar de Ceuta ci 
taS l lAdflio!Aft^i^a^aiftamária,^ Pascual.
AÍ cobro.—Éfalcaide de Cártama participa 
á esté -Gobiepno civil habéis puesto al cobró 
los dos primeros trimestres del impuesto sobre 
extrarradios del año corriente.
Fallecimieútd en el extranjero.—En Ham- 
burgo ha fallecido, según participa á este Go­
bierno el ministerio Estado, el subdito español 
dop José Alvárez Blanco. . . .
V isita de inspécción.—Comisionado por el 
Gobernador civil maridó ayer ^ gifar uria visi-
norquín, conduciendo á bordo al coronel de 
Infantería don José Gómez del RosaL los su­
bintendentes de administración militar idop Car­
los Pridric]] y don Eduardo Butler, el oficial 
primero del ‘mismo eperpo don José Vilchez, 
el teniente coronel don Alberto Campos, el 
comandante don Teodoro Vega, los capitanes 
don Rafael Gómez, don Julio ^aragueía, don 
Rafael Alonso, don Carlos Roca y ios tenlen 
tes don Alfonso García, don Severíano Mar­
tin y don Carlos Merínó.
También llegaron 44 soldados de diferentes 
cuerpos, que regresan á sus casas con licen­
cia.
Cartas de caridad.—Por la Jefatura de vi 
gllaneia se expidieron ayer tres cartas de cari­
dad.
Regreso.—Ayer regresó de Melilla,á donde 
marchó al objeto de girar una visita de inspec- 
eióni e) coronel de la guardia civil don Anto­
nio Jaime.
Subasta.—El alcalde de Jimera de Libar 
participa á este Gobierno civil que ha sido 
anunciada la subasta de un solar de la easq pa­
nera perteneciente al Pósito de aquella villa.
R eparto.-E l alcalde de Frigiliana partici­
pa á este Gobierno civil que ha quedado ex­
puesto en aquel Ayuntamiento, el reparto ve­
cinal de consumos' para el año actuéb
Quincenarios. - En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo once individuos.
Licencia.—Por el negociado coríc*J?9’̂ *̂®'̂ ‘ 
te de este Gobierno civil, se expidieron ayer 
dos licencias de armas,á favor de don José Ca­
rrera Garcés y don Rafael, Meléndez Carva­
jal.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermó 
pobre Jacinto Sánches Cortés.
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital civil, el 
alienado Juan Rueda Ramos.
De minas.—Don José Guerrero Benitez ha 
solicitado de este Gobierno civil el registro 
minero de veinte pertenencias de mineral de 
hierro con el Rafaela, en el término mu­
nicipal de Teba.
Legionarios.—En él Menorquín llegaron 
ayer á Málaga tres desertores de la Legión ex­
tranjera de Argelia, que fueron puesto á dispo­
sición del Cónsul de su pais.
Fallecimiento.—A la avanzada edad de no­
venta años ha fallecido en Málaga Ja señora 
doña Isabel Torres Santos, madre de nuestro 
estimado amigo don Francisco Gómez.
La conducción del cadáver se verificó ante­
ayer á las seis de la tarde^ asistiendo al acto 
numerosas personas.
Presidieron el duelo los señores don Fran 
cisco y don Antonio Gómez, don Cristóbal de 
los Ríos Sánchez, don Gabriel Muñoz y don 
Salvador Romero.
Reciba la familia doliente la expresión de 
nuestro pésame.
Taurina.—En vista del éxito alcanzado en 
la corrida pasada, á pesar de las malas condi 
ciones de los toros, el valiente sevillano Trini 
Pérez Machaquito de Sevilla,, veríamos con 
agradOj que la empresa de_ toros,,que se hatUa 
dispuesta á complácer al público de Málaga, 
viese él modp y manera de poderle contratar 
de nuevo, en unión dél niuy apláudidomovUlero 
pues juntos los.dós, es'sin duda al­
guna la= gomblnación 4? novilleros' méjpr que 
puede figurar en 'cartelés.-rr^Luis t/ópez.Riéíi' 
ma—Arturo Miranda.—Luis Garrido Martír^^ 
T-^Enrigúé-Guerrero.-José Rodríguez’Corra 
íes.—(Siguen Tas firmas). ....... ,
Congreso de Agricultura.rr-A fines dél pa­
sado Junio reuniécdnse en Madrid én el local de
Pérez Amores.
Perro hidrófobo.-Ayer ingresó en el de­
pósito de Maftiricos un perro hidrófobo que 
intentó morder á varias personas en Puerta 
güeña Veníqtá.
‘̂ Exposición M éxico,,.-Se ha canstituido 
en Málaga un Comité local para fomentar el en­
vío de obras con destino á la Exposición Espa­
ñola de Arte é Industrias decorativas organiza­
da por la Colonia española de la ciudad de Mé­
xico,en la forma siguiente.
Presidente: Sr. Comisario regio de 2.^ ense­
ñanza don Adolfo Góipez Cofta,
Vice—Sr. director dé la Escuela Superior 
de Artes Industriales de Málaga, don Antonio 
Linnre? Bnriq^upz,
Vocales—Sr, cónsul de México en Málaga, 
don Conrrado Cha vero, don José Pérez del 
Cid don Federico Bermúdez Gil, don José No­
gales Sevilla, don Enrique Jaraba Jiménez, don 
Enrique Laza Herrera, don Máximo L. Omilla,
nandp Qnerrerp strachan,
Secretario — Don Leopoldo Guerrero del 
Castillo. ^
Comisiones: Para la secciónde Arquitectu 
ra. Escultura y Artes Decorativas, los señores 
Pérez del Cid, Guerreró Strachan y García 
jarreras,
Para la sección de Pintura, tódos los señores 
que componen el Comité local y sección de 
Artes Gráficas, los señores cónsul de México, 
Uñare? gnriquez, Gómez Cotta y Lara He 
rrera.
Defunción.—Nuestró distinguido amigo dop 
Manuel Romero, director de la Estación Sanr 
taria del Puerto, ha tenido la desgracia de per 
der á una hija, de 16 años de edad, víctima de 
traidora y rápida enfermedad.
Tanto al Sr. Romero como á toda su respe­
table familia, enviamos riúestro sincero pésame 
por la desgracia que les aflije.
Acta de constitución.-Ha sido presentada 
al Gobierno civil elacta dé constitución del 
Círculo Republicano Instructivo -Obrero de Al- 
haurín el Grande.
soldado licenciado dé infantería de Marina, resi­
dente en Benamargosa, José Muñoz, Jiménez.
Escopeta.—Por la guardia civil del puesto 
de Olias le ha sido ocupada al vecino Juan Ji­
ménez Fernández una escopeta que usaba sin 
estar provisto de la. correspondiente licencia, 
Entre macBhchos.—En la mañana de antes 
de ayer,estando trabajando en el sitio conocido 
por Haza Angosta, del término municipal de 
Marbellá,los jovenes de 12 y 14 años de edad, 
respectivamente, José Maduño Puerta y José 
Magariño Rodríguez, cuestionaron, producien­
do el primero al segundo con lin escardillo, 
una herida en la cabeza, déla qué fué curado 
por el médico titular de Marbella.
Ei pequeño agresor quedó detenido por la 
guardia civil del puesto del Angel, ingresando 
en el arresto municipal á disposición del juzga­
do correspondiente.
Accidente desgraciádo.-r-En el sitio cono­
cido por El Labadillo, de la demarcación de la 
Colonia^ de San Pedro Alcántara, ocurrió el 
martes ultimo un sensible accidente,del que re­
sultó víctima úhá niña de trece años llamada 
Josefa Santiago Cortés.
Hallándose ésta jugando en una arboleda 
próxima á dicho sitio, tuvo la desgracia de que 
se desprendiera una rama de uno de los árboles 
cercanos, recibiendo un fuerte golpe en la ca­
beza,
Conducida por su padre al sanatorio de la 
Colonia de San Pedro, la asistió el mé­
dico de esta barriada, quien califico de grave 
su estado.
La pobre niña fué después trasladada al 
Hospital de Estepona, donde quedó encamada.
Daños.—Por las guardia civil del puesto de 
Monda ha sido denunciado al juzgado corres­
pondiente «1 vecino Vicente Ramírez Arias, por 
causar daños de consideración en terrenos de 
propiedad de su convecino Patricio Claros 
Ramírez.
Don Matías Ruidaveit ha presentado una solici­
tud en esta Comandancia, de Marina interesando 
el cambio de inscripción á la ayudantía de Melilla, 
délos botes de su propiedad tiinXeLáos Ana, Meri­
no, San José y Anica,
P o r esta Comandancia dé Marina ha sido pasa­
portado para San Fernando, con destino al caño­
nero Marqués de la Victoria,eX marinero Manuel 
López de la Osa, que prestaba sus servicios en el 
transporte Almirante Lobo.
Le ha sido concedido un premio de constancia 
de 37^50 pesetas mensuales, al cabo de mar de 
puerto de-primera clase, don Eduardo Choivis.
Ha sido nombrado com>ndante del cañonero Ge­
neral Concha, el teniente de navio don Eladio 
Blanco Vivas.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 49.347*48 pesetas.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas comunica al señor Delegado dé 
Hacienda haber nombrado auxiliar temporero del 
negociado de Utilidades á don Antonio Zavala 
Aguilera
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Higuer», de Barcelona.
» «Menorquín», de Melilla-
» «Cabo Santa Pola», de Bilbao.
» «Tiber», de Qénova.
» «Cabo San Martín», de Marsella,
» «Inés», de Melilla,
Buques despachados 
Vapor «Málaga», para Lóndres.
» «Ju liánpara Almería
» «Cabo Higuer», para Bilbao.
_  » , «Cabo Santa Pola , para Barcelona, 
Pailebot «San José», para Gibraltar.
» «Modesta», para Gibraltar.
Laúd «Jóven Trinidad», para Alicante,
 ̂ Balandra «María de la Concepción», p,ara Car*
Líneas de vapores coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
"^1 YP^tífvcorredífraiicéa
-Einir - :. - •
-  este puerto el 19 de Julio, admitiendo 
?? A y para Tánger, Melilla, Nemours, 
yran, Marsella y carga cpn trasbordo para los
puertos dél Mediterrtneó, Indo-Chirtá,' japón, 
Ausiraiia y Nueva Zelandia. ^
, Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacieu 
da un depósito de €60*25 pesetas por don Jü&n 
Jurel Aguilar, para los gastos de demarra^jóii ¿e 
175 pertenencias de mineral de hie*'ío de la mina 
titulada Ampliación, del tér.nruno de Ronda,
Gura el estómago é intestinos el Eligir ¿"s- 
tomacal de Sáinz de Carlos.
Agua de abisinla dél Dr. Luque
Ultimo adelanto para teñir el cabello y dar 
su color primitivo. Tifie hasta la raiz, nO man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto.
Precio del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfume­
rías y droguerías,
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque»,
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
Tlntoi*epía Francesa
6/ Torrijos 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
Nuevos,.Negros, Diama.ntesy.colores sóli 
dos. Está cásá .comunica á '̂ 'su di'stingüida y 
numerosa ̂ cliehielá que no tiéne Sücursalési en
Málag;á, como aTgÜñós,b'án'p,fopáIádo» , í
Está casá es cbhocidá p'ó'r la rnópeu El Gállo 
(No olvidar lá sena, Torrijbs élj. . , N
aiqullan. ..
jos pisos segundo derecha y, el -tercero izquier' 
da en la Galle.de Josefa. Ugarte.Barrientes, nñ 
mero26. . i . . v j
• También se alquilan las casas-calle dé la 
Victoria 104, calle de.Alcazabilla 86 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.. —;
Por él Ministerio de lá Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Manuel Villanueva Salazar, guardia civil, 28*13 
pesetas ■
Don Julio Sanz Montes, comandante de caballe­
ría., 375 pesetas.
Don José Vela Sánchez, coronel de infantería, 
625 pesetas.•
Don Ruperto Herráiz Herráiz, teniente coronel 
de infantería. 450 pesetas
Carlos Amores Capo!, carabinero, 28*13 ptas.
El Director general, del Tesoro público co­
munica al señor Delegado d e . Hacienda haber 
nombrado administrador de Lotería, en el pueblo 
de Archidona, á don Francisco Luque Ramírez.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Encarnación Lópes del Rincón y Ojel Ja- 
ramillo, viuda del teniente coronel don Lnis Ta­
pia Risueño, 1 250 pesetas.
Don Julián Morsillo Hermoso y doiía Juana 
Hernández Quijada, padre del soldado Mariano, 
137pesétas.
D E  M A R I N A
El Ministerio de Marina ha publicado una real 
orden disponiendo qué en lo sucesivo los capita­
nes, pilotos y maquinistas de lá Marina mercaiúe,
no se proveande los libretos-de inscripción marí­
tima. ■ • r 7
Ha sido ascendido d segundó cdndéstable dd la 
Armada, él tércero don Antonio Cintora Cabello, 
que queda en Málaga en situación dé éxeedertte.
Ayer se presentó en esta Comandancia de Mári- 
lía el contador de fragata don 'Antonio Coro Va-
/  El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río da Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la rlbefá y los de la Costa Areentina 
Suñ y Punta Arenas (Chile) con t r a S o  S  
Buenos Aires.
o  dirigirse a su consignatario don
E i Lláveró
_ . P^rnando Rodríguez S A N T O S , 1 4 - M A L A
/ /
El vapor trasatlántico francés
Algépie
saldrá de este puerto el 3 de Agosto, admitiendo 
n osX res^  carga para San os, Montevideo y  BuS
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la^asá Figuerbla, cóns-
trucforade pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
riqs Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metrosí Catálogos gratk, por correo, Q.W pese­
tas en sellos. P ^ is  y Valero, S. Valencia.
Establecimiento de Ferretería, ExterM de Co- 
ílC'ift’hmfentas.detDdascláRésiy^ ‘ a
,p®*‘®^fávorécer al público con;;¡^r€cie8 muy yen- 
tajosos, se venden Lotes dé gatería Ho tírrina. ' mi­
nino, que ha sido nombrado habilitado del caho- 
nero General Concha,
; En esta Comandancia de -Mariita débq presjen- 
tarseiparg: solucionar lin asunto que Iq inferes^ el
hasta 50 Ptas. " 
I^^^^4odo‘cli^̂  qne cora-
“pre por válor deis,í^,¿etaa. »
_ , r Pdlsjattio Oriental > 1  ,
radical dé Calloe.
EIm  de. Gallos ydiirezadeiQú pies, ■
:Db venta éjv droguetí.as y tiendas de Oáincííllai
r r t e lí'L S íS o t  
Exclnsivó'dépósftoderBálsaWOfiimtal.' ""
Defe Mí^iónes EL P O P U L A R Viernes 8 de Julio de 1910
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c l é f i
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.^ ^
Vinos Valdepeñas ¡blanco'y.tinto á 4̂  pesetas 
arroba de 16 2j3 litros. . .
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1^4 á 
5, del 1902 á 5 ‘60, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez
**^Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino a 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique áfemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráuhxa de gran potencia, ca­
si nvicvos.
Escritorio, Alameda 21
 ̂ Con el empleo áe\ Linimento antirreamático 
Robles al ácido sáliciUco se curan todas lasníéc- 
clones reumáticas y gotosas locálizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á laspri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De véhtá en la farmacia de F. del Río, 





Contiene el 50 OiO de mercuriogmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
larmacias.
H o ja la t e r o s
Se necesitan buenos oficiales. Darán razón, To- 
rrijos 45, 2.** derecha.______________■
A lm o n e d a
' Se hace de varios muebles y otros objetos. Pur 
den verse Alfonso XII número 16, bajo derecha.
Grandes almacenes de Tejidos 
_  D E -
Félix Saenz Galio
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
'ompras para la próxima temporada, ha adquir do 
iodas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » - á 1 ‘25 » »
fortes de 8 metros de batista . . á ptas. 1 50
,  » 10 » » * . . » ■ » 1,75
Jatistas Indianas............................... • *
fantasías. . . . . • i • • • * *
» i  •
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni rómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
Piáilia ir lópez.-DroQDería Quilco luttlal
HORNO, 14.—MÁLAGA
buenos operarios para calzado de señora, estilo 
Luis XV, trabajo difirió, en la Zapatería Inglesa.
B  A Ñ O S
M A L A C A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembré. 
ÍElegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
con
’ortes Sábanas ancho 2,10 metros . »
¡éfirosi-aldo .................................*










Sección especial de Señoras
D filO ttom an .................................... á ptas. 1,30
» » .....................................» »  1,50
.  Hilo . . . . . . . . . . . .  1,75
Grandes saldos de lana
%rias.  ......................... d » 1,00
............... . , . . . » »  1.50
................................................... . . » » 1,75
> . . . . . .  V . . . . . .  » 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Eehap seda desde. ..........................  ptas. 4,00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja. . ,
cañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oto de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios. ,_________
deMálqga
Por e! correo interior se reparten las listas de 
precios prra el mes de Júíío y cuya lectura se 
ruega, por contener avisos de inib.*'?®*
Los señores socios que se suscribieron por ác- 
:ionc8 preferentes ó para cangéarlas por las or 
linarias que poseían, pueden cuando gusten man- 
lar recogerlas.
(Dichas acciones preferentes pueden a’canzar 
lasta uu doble beneficio de las ordinarias, según 
te acordó al crearlas).
El presidente, J. Cebreros.
MADERAS
jKijoa! £*edbro V alla .—JlA la s*
Escritorio: Alamed&Frincipal, número 18.
importadores dei^ i^eras del Norte de Enro- 
« , de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calla Doctor Dáv 
a (ahítes Cuarteles, 45V
Avisos Útiles
Preguntad á vuestro médico sobre los efectos del
H u n y a i l i  J á n o s
La mejor agua purgante natural; el purgante de 
las familias.
n n y a d i  J á n u s
Acción rápida, segura y suavej
 ̂ H u n y a É l
Reputación universal. La preferida por loa mé­
dicos. Farmacia y Droguería.—Botella grande, 
ptas, 1 '20 Idem pequeña, 0 ‘80.
REALIZACION"^
envino de Montilla, páldo, finos, brillante en 
olorosos de Origen.
Venta al cont «̂ o á 5,5Q y 7,50 una arroba. 
Andrés Mellado 9, establecimiento de «Sol y 
Sombra»,
gess£ ,ii m i L i i i i
Dirigida por Dla2 Giles
Preparación para Carreras Milítár^^i.lb' 
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas de SecrÉría;̂ (ir¿





De R o m a
Audiencia
Terminados los ejercic'os espirituales,el Pa 
pa recibió á los ejercitantes, conversando
ellos largo rato. „
Suspensión
La cámara ha suspendido sus sesiones, luego 
de aprobar la reforma de la enseñanza y de 
combatir el analfabetismo.
Negociaciones
Se esperaba la nota de España, pero no ha 
llegado.
Anteayer recibió Ojeda un pliego^ y seguida­
mente pidió una entrevista á Merry, quien se  
escusó,por hallarse practicando ejercicios espi­
rituales. . . . . .  , . .
En vísta de que Ojeda insistió, celebróse 
ayer la entrevista, que duró dos horas.
Al regresar Ojeda á su residencia oficial en­
cerróse para trabajar reservadamente.
Anoche recibió en la embajada un extenso 
telegrama de Madrid.
En los círculos del Vaticano se dice que Me- 
-••V está apenado por los conflictos que fre- 
le crean sus deberes de iministro 
S a p a T í o r  lo M-r ha pensado dimitir
Juicio
Corriere d' Italia, aunque califica de mara- 
jvilloso el discurso de Salillas, repite los argu- 
! menlos expuestos y dice que Burell debió re- 
I cordarle las palabras de Luque relativas á que 




En previsión de una huelga de los emplea­
dos ferroviarios, parece que serán llamados 
18.000 reservistas, incorporándolos á la sec­
ción de ferrocarriles de campaña.
Fallieres
Después de presenciar los ejercicios de avia­
ción celebrados en Reims, Mr. Fallieres con­





Un violento incendio destruyó tres casas.
Como aquí no hay bomberos, el vecindario 
reyalizó en heroísmo para apagar el fuego.
Las pérdidas son considerables.
Sacudida
A las tres de la madrugada se sintió un tem­
blor de tierra, que se repitió por la tarde.
Los vecinos están aterrorizados.
De Las Palmas
En el puerto de Axin, de la costa afriéana, 
naufragó el vapor inglés Sierra Leona, per­
diéndose totalmente el buque y la carga.
La tripulación logró salvarse.
De Zaragoza
En Rodilla se ha cometido un crimen horri­
pilante.
Paseando por las afueras Antonio Valero y 
su esposa Natividad Rollo, les salió al encuen­
tra José Millán y disparóles cuatro tiros, ma­
tando al marido é hiriendo á la esposa grave­
mente.




E l Liberal y  El Imparcial
Hoy hablan El Imparcial y El Liberal del 
discurso pronunciado ayer en el Congreso por 
Emiliano Iglesias, dedicándole elogios amtjos 
periódicos,
Dicen que fué abfumadoi*a la acusación do­
cumentada contra la política repregjyg del Go­
bierno de Maura.
Análisis
Analiza, punto por punto, un periódico neo 
del discurso de Salillas, y dice que éste no es 
neo, ni clerical, ni oscurantista, ni siquiera 
conservador.
Pertenece á los que enfáticamente se llaman 
radicales avanzados de la mentalidad española.
A pegar de eso—agrega—su discurso no 
giistó poco ni mucho á sus correligionarios, y 
se comprende, pues Salillas hizo un estudio, 
sin prejuicios de la figura y de la mentalidad de 
Ferrer.
Dianig de la Cuerna
El Diario oficial delministerig de la Gue- 
insería disposiciones q|ue se, detallan:
Concediendo la proíSg^jeglamentaria di cq.- 
mandante de . carabineros dolí AmCínip Ruiz 
Mateos, para que se traslade con su familia, 
por : cuenta del Estado, desde Estepona á 
Hueiva, á causa de la enfermedad de áu es­
posa.
La Gaeetsi ti
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes. *
Ordenando que se  incluyanlos títulos de pe­
rito industríál y maestro superior de Instruc-
MOLOPA Loeión antiséptica que hace desaparecer las pecas, salpullido, empeines y todas las áu.ccio- nes del cutis¡Eesultado seguro.Se vende en todas las perfum erías á 3  pesetas frasco D e p o r to  ffe n e ra l: JS¡d. M a x iiín  F a lo m o .-M á la ffa
ción para poder tomar parte en los exámenes 
de ingreso en el cuerpo de Aduanas, 
Convocatoria para los premios que concede 
la Academia de la Historia en 1911 y 1913. 
Varias vacantes de cátedras.
Anunciando la vacante de una plaza de ma­
quinista en la estación sanitaria de Málaga, 
dotada con 1.500 pesetas anuales. Las instan­
cias se dirigirán dentro del plazo de treinta 
dias, á contar desde hoy, acompañando la do­
cumentación necesaria.
Crédito agrícola 
Al Consejo de ayer llevaba Calbetón el pro­
yecto relativo al desarrollo' del crédito agríco­
la, pero la falta de tiempo le impidió dar cuen­
ta  del mismo.
Enmienda
En breve defenderá Vincenti una enmienda 
al mensaje pidiendo que se declaren redimibles 
todas las rentas y pensiones convenidas con 
Galicia, León y Asturias, á nombre de foros, 
subforos, foros frumentarios y rentas de saco.
La Mañana
En una nota titulada Final de la farsa dice 
La Mañana que el moretismo vergonzante y 
sus aliados en la prensa se baten en retirada, 
al ver frustrado el objetivo de la campaña, 
que era la exaltación al poder del señor Mo- 
ret.
Los valones
De ayer á hoy han bajado nuevamente los 
valores, atribuyéndolo las gentes de negocios 
á la carta que Llorens ha recibido de Melilla 
indicando la posibilidad de que se rompan las 
hostilidades entre las cábilas cercanas y la 
plaza de Alhucemas.
También influyen los paseos militares que 
realizan en Cataluña, relacionándolos con el, 
malestar que produce la cuestión religiosa.
Todo parece infundado,pero algunos lo apro- i 
vechan para hacer negocios bursátiles.
Cumplimiento
El ministro déla Guerra de ia Argentina, 
eu nombre suyo y en el de su Gobierno ha 
cumplimentado al ministro de Estado, comuni­
cándole la satisfacción de aquella república por 
el desfile, el 25 de Mayó, de las fuerzas de 
desembarco, representativas de la gloriosa 
marina española, siéndole muy grato hacer 
constar su corrección y bizarría, que provocó 
aplausos de entusiasmo.
Movimionto de buques 
Ha fondeado en Ferrol, para limpiar fondos, 
el Marqués de la Victoria-, y en Hueiva el 
Martín A. Pinzón,
P e San Sebastián zarpó el Mac Mohán y de 
Bercelona Kaiser Franch Joseph /.
Reparación
Comunica el camandante de marina de Cádiz 
que queda reparada la avería del princesa 
de Asturias,
Solemnidad
En la iglesia de San Francisco se ha cele­
brado una solemnidad religiosa para conmemo­
rar el 7 de Julio.
Presidieron Amós Salvador, Ranero, el ge­
neral C."— y comisiones de los cuerpos.
Un piquete del regimlCHÍO León rindió 
honores.
Después se cantó un responso.
Siguiendo la tradicional costumbre, un pique* 
te de milicianos colocó una corona en el arco 




El ministro de Fomento, accediendo á lo soli­
citado por la Diputación provincial de Malaga, 
ha dispuesto que el Ingeniero Jefe de Obras 
públicas se incaute de la carretera provincial 
de Torrox á la de Málaga á Almería.
Mañana se publicará en la Gaceta la real or­
den disponiendo que se proceda inmediatamen­
te á la reparación de las secciones tercera y 
cuarta, de la carretera de Cádiz á Málaga.
SENADO




El conde de Casa Valencia propone un vot® 
gracias para el general Marina, por la cam­
paña de Melilla,
Se concede por unanimidad.
El marqués de Portago pide varios datos y 
documentos para explanar una interpelación 
sobre asuntos de|Hadendajespecialmeníe acer­
ca de la exportación de corcho.
El duque de Bivona se lamenta de los abusos 
que cometen las Compañías ferroviarias, so­
bre todo en el tráfico de viajeros corres­
pondiente á las líneas secundarias,
El ministro de Fomento reconoce la pertinen­
cia de la queja y ofrece reprimir los excesos, 
advirtiendo que también en otros países exis­
ten esas deficiencias. •
Isidoro Laeiervg sg adWére á Igs manifestar 
Clones de Lacierva y dice que en la linea de 
Chinchilla á Cartagena el material es pésimo, 
estrañandóla tardanza que se observa en los 
recorridos.
El ministro Fomento, á guien parece que 
molestan las palabras de Laeferva^ repife que 
pondría remedio en todo lo posible,
Sampedro Galatino censura que se obligue 
á los viajeros á pernoctar en San Bartolomé. 
Bosch defiende á las Compañías.
Pglatijie, §, §. es consejero de ferrocarri­
les,
Bosch. Hablo como senador.
Galatino. ¿Pero es ó no consejero?
Egsch. Rechazo esa clase de interrogato­
rios,
Continúa hablando en defensa de las empre; 
sas ferroviarias.
Se entra en la orden del día.
Es elegida la comisión que ha de entregar 
el mensaje, y acuérdase quo la recepción sea á 
las ^oce y media.
Juran varios senadores y se levantá Ip se­
sión.
C O N G R ESO
Principia Ig sesión á , las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Romá- 
tiones.
La concurrencia es extraordinaria en esea 
ños y-tribunas-.
Ocupan el banco azul Canalejas^ Burell, Va-
lárino i? Merino. - - ........
Prometen los señores Qihér los úíos, 
Ventosa, Albert y Corominas,
Matos solicita la aplicación 4el decreto §o 
bre el'pleito de Canarias,
Moróte pregunta si se derogará, y cuál es el 
criterio del Gobierno,
Sol y Ortega dice que el. Gobierno debe pro­
ceder con gran prudencia, pues el problema es 
de gravedad suma y no debe tomarse, una,re­
solución que prejuzgue el asunto, hasta que lo 
resuelvan las cortes.
Canalejas: De la anunciada información eos 
ocuparemos después que se haya discutido el 
mensaje, y cuando se reanuden las Cortes re­
solveremos los problemas definitivamente. 
Morote pide lá' palabra.
Romanones: Imposible plantear debates, es­
tamos en jas horas dedicadas á formular ruegos 




El presidente agita la campanilla varias ve­
ces,
Soriano: Ya no está aquí la minoría.
Santa Cruz pregunta qué se hará sobre el 
establecimiento del servicio militar obligatorio, 
y protesta de la falta de equidad que se ob­
serva en los contingentes de las zonas de Vi­
nar oz y Castellón de la Plana.
Aznar deciara que dictará una disposición 
encaminada á que se verifiquen esos trabajos 
con extricta proporcionalidadv 
Soriano pregunta acerca de la certeza del 
pronto cierre del parlamento, y las causas im- 
perJosas :de Iqs vacaciones.
(Canatéjas hace signos negativos.)
Soriano. Debemos permanecer aquí y discu­
tir, ampl lamente. ¿Qué dice don Dalmacio? 
(Risas.)
Soriano. La guerra de Melilla debe discutir­
se detalladamente.
Pregunta qué criterio tiene Canalejas en 
cuanto á la amnistía y á la derogación de la 
ley de jurisdicciones.
Dice que se debe traer inmediatamente el 
¡proyecto relativo al servicio militar obligato­
rio.
Afirma que en Africa se avecinan nuevos 
hechos y entiende que el Parlamento está obli­
gado á impedir que vayan solamente al Rif, 
los hijos de los pobres.
Asegura que tiene telegramas del Rif parti­
cipando el asesinato de dos caides moros afec­
tos á España, lo que considera el principio de 
ios nuevos sucesos que pueden desarrollarse 
en aquellos campos.
Habla respecto á la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo contra el abad de Soria, di­
ciendo que el mismo día de celebrarse la vista 
se le expidió al clérigo un telegrama partici­
pándole que estaba absuelto.
Se entra en la orden del día,
Reanúdase la discusión del mensaje de la 
corona.
La presidencia concede la palabra á Pablo 
Iglesias.
En la cámara se produce un movimiento de 
expectación,
Habla Pablo Iglesias y dice que interviene 
como representaete del socialismo, partido que 
aspira á concluir con los antagonismos socia­
les para conseguir imponer la solidaridad hu* 
mana,
Cree su partido que á nada puede aspirar 
que haya de salir del parlamento, viniendo á 
él, por tanto, á buscar lo que buenamente sea 
posible obtener, aunque estima, en su intimi­
dad,que á cosa alguna podrá responderse con 
tanto popyeíigionalisnio politicp,
Dice que en las últimas elecciones unos vi­
nieron por dinero y otros por influencia, y que, 
consjguieriteménté, no representan al país. 
(Rumores),
No puedo esperar aquí justicia—añ ad e - 
puesto que representáis á las clases pudientes.
Declara que los socialistas hicieron una cam­
paña contra la guerra, porque para nosotros 
la guerra solo se justifica por la independencia; 
pero protestamos de ella, como consta á todo 
el p'aís.
La campaña de Melilia no la quería nadie, y 
buscamos la huelga general,á manera de mani­
festación poderosa en que se viera que los pro­
testantes eran numerosos.
Existe gran cobardía en todas las funciones 
del Gobierno, como lo acreditan las crueldades 
que cometiéra el pasado verano.
Si se reproduce la guerra de Melilla, opon- 
dráse á ella con energía la clase obrera, aun­
que haya fusilamientos, que no |ps habrá, 
Recuerda su sentencia á raíz de la salida de 
las tropas de la estación del Mediodía y decla­
ra no estrañar que un hombre perseguido por 
la injusticia se revuelva.
Detalla él movimiento de la huelga general^ 
acordada por los anarquistas, á Qu|ena§ sa|un; 
daron ios sindicalistas.’
En este empeño, cada cual procedió CQlTlQ 
pudo.
Es inexacto que Ferrer facilitara dinero,! 
pues no lo hubo más que para arbitrar el vjaje 
á Valencia de algunos obreros.
Nosotros no tuvimos relación con Ferrer, no 
porque ño lo conceptuáramos como un honor, 
sino porque no lo necesitábamos.
Trata de los sucesos de Barcelona y pregun­
ta ¿cómo siendo tan pocos los incendiarios de 
conventos no impedían tales excesos tantos y 
tantos católicos? (Risas).
Dalmacio. Si yo fuera Gobierno los defen­
dería.
Pablo Iglesias. La Defensa social calificó de 
hordas á quienes tomaron parte en aquel mo­
vimiento. ¿Con qué derecho?
Yo declaro que pertenezco á esas hordas. 
Censura duramente á la Defensa, la cual 
persiguió> á los obreros de Barcelona^ Mataró, 
Sitges y otros puntos donde la lmé%a era paci­
fica,
Eigue ocupándose de Ferrer y dice que este 
asunto no ha terminado aun, pues cada día que 
pasa pruébase más su inocencia, y lo demues­
tra el hecho de que cientos de calles de ciuda­
des extranjeras llevan su nombre, y qn algunas 
de ellag sq Ig levantan estatuas,
Ee je fusiló por defender una Idea, y en el si­
glo XX, fusilar á un hombre por esa causa, es 
el colmo de la ignorancia y de la iniquidad, 
Fatigado el orador, solípjta descanso^ por 
lo qqe fe  suspende la sesión,
Los republicanos felicitan á Pablo iglesias. 
Durante el descanso se comenta su discur- 
so  ̂conviniendo todos en que estuvo duro con 
los conservadores.
Las tribunas aparecen rebosantes de distin-
fuidas damas, y los escaños se ven muy cu- iertos.
Reanudado el acto, Pablo Iglesias conti­
núa su discurso. ;
Hace resaltar la represión cruel de Tps oon- 
setYádórés Barcelona y afirma qup se ha 
heóho la conjungión republicano-socialista para 
derribar á Maura. i
' (N. R. El vivo incidente que sigue, d|bió sur­
gir al Téanudar Pablo Iglesias sü'diSCqrso, no 
conteniendo la conferencia teiegráfíca que reci­
bimos las'manifestaciones que lo provocaron, 
sin duda ppf haber suprimido'esa párteja cen­
sura). -  , '  i
Pedregal. No puede justificarse la adopción 
de una medida rigurosa, porque el señor Igle­
sias no ha cometido ningún delito.
Armiñán: Pero por lo mismo que carecen de 
precedente sus palabras, deben tener una san­
ción.
Canalejas protesta de las palabras de Igle­
sias, nunca dichas en el parlamento español.
Dirigiéndose á los republicanos, añade: Si 
ellos no censuran tales palabras, deben ser 
considerados como cómplices.
Declara la necesidad de que los Gobiernos 
adopten medidas'enérgicas para impedir que 
las atrocidades que se dicen fuera, se traigan 
luego aquí porque quedan_,pn la impunidad.
Invita á Pablo Iglesias á que retire las frases 
pronunciadas, que constituyen una amenaza y 
una inducción aí delito^ é interesa de los ele­
mentos de la cámara que robustezcan la auto­
ridad del presidente.
Niégase Pablo Iglesias á retirar lo dicho, 
manteniendo su concepto.
Protestas ruidosas.
Azcárate dice que las palabras de Iglesias 
tienen su sentido hipotético, exageradamente 
interpretado por los oyentes.
Canalejas. Es que no puede consentirse en 
manera alguna que se induzca al crimen y que 
se haga su apología.
Iglesias. Yo no hé hecho tal apología, ni mis 
frases envolvían amenaza; pero si se quiere 
que retire el sentido de lo que dijera fuera de 
aquí, he de declarar que no puedo retirarlo.
Se reanudan las protestas.
Iglesias^ Si se quiere que responda de mis 
manifestaciones ante los tribunales, respon­
deré.
Nuevas protestas.
Iglesias. Y si es que quieren expulsarme, 
que me expulsen.
Canalejas. Precisamente porque los diputa­
dos gozan de inmunidad parlamentaria y no van 
á los tribunales, se debe pensar bien lo que se 
dice, á no ser queS. S. haya venido aquí con 
el propósito resuelto de que se le expulse.
Iglesias. No he tenido más intención que re­
petir aquí lo que dije fuera, pero sin propósito 
de afirmarlo. (Rumores).
Dato protesta de las palabras de Iglesias, y 
de que constantemente se emplee la calumnia 
y la injuria, cosa que no puede tolerarse.
Estamos dispuestos-^agrega—á retirarnos 
si subsiste ese sistema desconsiderado y e.'̂ ** 
falta de respeto, pues nosotros venjm^'. gau*; 
sin esas armas irrespetuosas de 'combatí v dp- 
fa” ”®™ i-emís'ao ta l '; ;? le e „
Concluye el orador protestando de las fra­
ses relativas á la inducción al crimen.
Canalejas se felicita de las palabras de Da­
to, á las que nada tiene que añadir, puesto que 
la mayoría las ha aplaudido.
Romanones da por terminado el incidente, 
entre algunos rumores.
Sigue Iglesias su discurso y dice que ni Gar­
cía Prieto ni Cobián son políticos adecuados al 
actual Gobierno.
Califica de ironía que Romanones le saluda­
ra como representante del socialismo, cuando 
tanto trabajó para derrotarle en Madrid.
Censura el contubernio de liberales y con­
servadores, la falta de cumplimiento de la Ley 
del descanso dominical, y el aumento de los 
gastos de Guerra.
Adviértese algún cansancio en la cámara y 
los rumores impiden oirle bien.
Como la mayoría es heterogénea, sigue di­
ciendo, Canalejas no podrá, seguramente, des­
arrollar su programa.
Gá’nalejas; Ya lo veremos, cuando se aprue* 
be el mensaje,.
Iglesias dirige otras censuras al Gobierno, y 
termina declarando que á la conjunción repu­
blicano-socialista no íe satisfará la política del 
Gobierno,
Los republicanos le felicitan.
Y se levanta la sesión,
l ia ls ia  C a n a le ja s
Nos dice Canalejas que mañana leerá en el 
Senado la ley del candado respecto á las aso­
ciaciones.
En el turno de los debates seguirá la refor­
ma del juramento, la condena condicional y la 
protección á la industria hullera, cuyo dictamen 
quedará ultimado bien pronto.
También nos anunció que mañana se cele­
brará Consejo bajo la presidencia del rey.
Con motivo de la huelga de Qíjón y para 
evitar posibles sucesos^ se han adoptado pre- 
caucione?, advirtiendo Canalejas que en estos 
pleitos ei Gobierno se declara neutral, preo­
cupándose únicamente de garantir el orden.
Refiriéndose á la negativa de que nunca 
aceptó Roin§ 1o;í púncipíos de libertad de cub 
tps, como asegura qn periodista que redacta 
en La\Epoca, afirma el jefe del Gobierno 
en e} mjnjsterjQ de -Estado se hallsT jas neio- 
eiaeiones del tiempo de Csíiierón Collantes, de 
las que resulta que el Vaticano se avenía á dis­
cutir el principio de libertad de cultos.
d® M a d r id
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población el general Weyler.
Huelgas
El gobernador interino y el Jefe superior de 
policía se preocupan de las huelgas parciales 
que vienen sucediéndose en la provincia, hasta 
ahora con carácter pacífico.
Autorizacióa
Asegúrase que brevemente se autorizará a 
señor Buján, juez espécial dé los atentados,! 
para qUe extienda su radio de acción hasta 
Frondfra. •
Actualmente se forma el atestado de cuantas 
bombas explotaron en Barcelona, para entre­
garlo á Buján.
Causas
Se han remitido al ministro de la Guerra las 
causas instruidas con motivo de los sucesos 
de la semana trágica y contra Francisco F e- 
rrer, Emiliano Iglesias, Luis Zurdo y oíros. , 
Conflicto .resuelto
Se ha solucionado la huelga de carreteros 
en Sabadell
Los.patronos han aceptado las bases délos 
huelguistas, que consisten en 25 pesetas sema­
nales, diez horas de trabajo y una fiesta sema­
nal.
De S éviSi®
En el Pasaje de Oriente se ha celebrado un 
banquete en honor del jefe y oficiales que man­
daban las compañías del tercer regimiento mix­
to de ingenieros, regresados dé Melilla.
Asistieron el general del cuerpo don Lino 
Sánchez, y todos los jefes y oficiales del repb 
miento.
Brindaron el coronel López Lozano y el co­
mandante Navarro, ensalzando los actos herói- 
eos realizados por los ingenieros eq la. campan 
na de Melilla. ^
Acordaron telegrafía^ al capitán Arana, per­
teneciente á la fuerza repatriada, dándole ,el 
madrid madre^ ocurrida éa





Un tren militar que conducía á Flomsuds mu­
niciones de guerra, fué objeto de un atentado, 
suponiéndose que lo cometió gente antimilita­
rista.
El tren"descarriló en el paso á nivel próximo 
á Flomsuds, sin que ocurrieran desgracias.
En la vía se encontraron dos grandes pie­
dras.
Nada se sabe de los autores.
Renuncia
La familia del senador Defarge, muerto víc­
tima de un automóvil, ha renúnciado á ía indem­
nización para evitar la autopsia.
De Dreux
Esta madrugada verificóse el entierro del 
duque de Alengon. .............,
Asistieron al acto el |¡ar de Bulgaria y los 









Dice Heraldo de Madrid qtie-al exponer Pa­
blo Iglesias su criterio respecto á los sucesos 
de Barcelona, la cámara le oyó en silencio, pe­
ro después se desató su cólera y lanzó juicios 
extraviados.
En un ambiente de paz—añade—no se con­
sentirá nunca que se brinden incentivos á ía cri­
minal iociira que anda desalada por esas calles 
buscando una víctima sin el claro discernimien­
to necesario para apreciar la responsabilidad 
que contrae y que la historia pudiera exigirle, 
L e c tu p > a
En la sesión de mañana del Senado se leerá 
el dictamen proponiendo la nulidad de las elec­
ciones de ‘ Valladolid, que será discutido el 
lunes.
Reunión
Mañana por la tarde se reunirá en el Con­
greso, la Junta Central del Censo.
C o n s t i l iu Q ló n
Se ha constituido la comisión del Senado oua 
entiende en la aplicación de la condena condi­
cional de la jurisdicción de Marina, aprobando el proyecto. . • r-ivuauuu
La E p o c a
Hadando La Epoca de los incidentes de hoy 
en. el Congreso advierte que la parte de la ma­
yoría afecta á Moret observa distinta actitud 
que el fasto de la mayoría, y parece aferrarse 
á seguir del brazo de los republicanos.
O v a c i ó n
Al salir Pablo Iglesias del Congreso, varios 
socialistas que estuvieron en la tribuna pública 
y otros que aguardaban en la calle, le ovacio­
naron, dando algunos vivas.
Iglesias montó en un coche, siguiéndole sus 
correligionarios.
D e n u n c i a
El Banco de España denunció hoy al iiizo-a- 
doque en dicho establecimiento de crédito ha­
bíase presentado un título con la numeracióu 
celon^^^ y procedente de los saqueos de Bar-
I m p n e s i c n  pafi*iasn©BitaB®ia
La Impresión desapasionada juzga los incí- 
denttes de la sesión del Congreso comaconsti- 
titutivos de una jornada funeta para ei sistema 
parlamentario,
Momentos hubo en que republicanos y con- 
s“ .Vadores, por opuestos motivos, mostraron 
deseos de retirarse dél parlamento, y comoren- 
diéndolo así Canalejas,sacó el Cristo de lá elo­
cuencia para evitar hábilmente el coníH. to v 
robustecer la autoridad del presidente ¡le ía 
cámara, colocando el debate en términos menos 
violentos; pero esto no satisfizo á los republica­
nos y conservadores, retirándose los ültñnos 
de la Cámara por no garantizarles Romanones 
la exacta observancia dql reg-lamento.
Como los republicanos anuncian que bersis- 
tirán en su actitud belicosa, estamos abocados 
á conflictos parlamentarios.
Koticias le  U  Ñ d K
Cambio d e  M á l a g a
DIA 6 DE JULIO
París á la vista.....................de 7,15 á 7‘35
Londres á la vista. . , . de 26,97 á 27,02 
Hamburgo á la vista. . . de 1.320 á 1.321 
DIA 7 DE JULIO 
París á la vista. . . . .  de 7,10 á 7,30 
Londres á la vista. . . .  de 26,97 á 27,03 
Hamburgo á la vista. . . de 1.319 á 1.320
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O n z a s .................................... !08‘40
• . . . 106‘30 
. . . .  I08‘00 
. . . .  106‘3Q 
. . . .  26‘60 
. . . .  130‘00 
. . . .  105‘5Q 
. . . .  5'00
í . . . 5‘35
' ; Haci enda. —Ayer  celebró le ­
sión la €omÍ-°áon municipal de Hacienda.
Económica.—Esta corporación 
v-ilCial celebrará junta general ordinaria el pró­
ximo yiernes 15 del, actual á las nueve d^ la  
noche, ^
De Cédulas.—La Empresa Arrendataria del 
segundo grupo de Arbitrios Municipales p rd i-  




Libras. . . 
Marcos. . 




Ayer fué presentada en el Ayuntamiento una 







Rafael Torres y su esposa Ana Gutiérrez 
Aguüar, á quienes el Arriendo ha conminado 
al pago de la suma de setentitrea pesetas' y 
once céntimos, como desfraudadores del-im- 
puesto de cédulas ■ personales, exigiéndoles 
d ase séptima, cuando soló están obligados á 
sacarla de undécima ó de la clase superior in­
mediata, en razón al jornal de seis reales dia­
rios que percibe el cabeza de familia. .
D e viaje.—En el tren de la mañana salió 
aver para Granada donjuán Robledo Santis- 
tebari.
Para Valencia don Luis Torrens Segura.
En el expreso de las., diez y,.media-vino de 
Madrid don Carlos Alcalá Moneada. , ,
En el correo de la tarde llegó dé Rbhdá .dóri 
José Aparicio Vázquez.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid-eUenieníe coronel de Estado Mayor don 
Alberto Caurpos y  el capitán del mismo cuerpo 
Sr. Viüagómez.
Para Sevilla y Madrid don Lorenzo, Víctor 
Seniprttn. ■  ̂ '
Para Lanjarón don Joaquín Jaraba Lozano. ■
• A V igo .—Hoy viernés en el tren denlas seiá 
de la tai de saldrá para Vigo, acompañado de 
su señera, el vicealmirante de la armada don 
Manuel de la Cámara Livermore.
G e i e g i s s  el© S a n  F ea ’gisiEcSo
Curso de 1909 á 1910.—Resultado de exá-
niGílGS OliCIfííCS. >-I  ̂ '
Don José La Herráiz Bermudez.^
Ejercicios de Letras.—Sobresaliente.
Etica y Rudimentos de Derecho.—Sobresa­




V iajeros.—Ayer llegaron á ésta capital los 
■ señores siguientes: ' A  . A •
Don Diego Moreno, don Rafael Jumo, don 
Francisco Infante, don José Padilla, Mr. Got- 
íheif, don Garlos Fredich, donjuán Luis Mit ja­
ra, don Ildefonso Ballesteros, don Jerónimo 
Herrera, don Críspulo Gorozarri. A
M oteles.—En los diferentes hoteles de. esta 
dudad ce hospedaron los señores siguientes: 
Colón: Don Modesto Escobar y don Nicolás
Roda. . ,
La Británica: Don Alfonso Margallo y don 
Gabriel Miguel.
Señalasnienío.—En la sala de lo Civil de 
fa' Audiencia de Granada había ayer el siguien­
te seíí^laniiento: . ,
Juzgado de Málaga»—Don Emilio Aragonés 
Madrid, sobre protesta contra ía elección de 
jurados que han de representar á los obreros 
en el Tribunal Industrial,
La reunión de anteayer.—Con referencia á 
la reseña que publicamos ayer de la reunión de 
raríricr privado celebrada el miércoles en el 
Av rüi r̂ liouío para tratar de los deseos del 
coi f. ¡ai ó-eñor López López en orden á la ad- 
mini - T"- : rhrecía del impuesto de consuínos 
' por r: -..'. nicioic, debemos hacer constar que el 
csnL ;') de isúoresiones no dió lugar á_ acuerdo 
:ial, exponiéndose su criterio por ca-
. ,.i _ ----  «en n» la fíll'
que se reservaba reproducir su moción oportu-iTrianita toman parte en el espectáculo, vie- 
namente al reunirse la Junta municipal de aso- roiise anoche concurridísimas todas las seccio- 
ciados, pues sólo en el caso de que los asocia-1 nes, especialmente Aa segunda, de la qué se  
dos ñ o la  tomasen en consideración, creería agotaron todas las localidades.
viC
sb:
ioo ediles que hicieron uso de P^' 
laniíestando el señor López López
llegado el momento de qtié se convocara á los 
gremios por si éstos aceptaban el procedimiento 
de los conciertos, manteniendo el señor López 
López su opinión de preferir la administración 
directá al arriendo y  aún á los mismos concier­
tos gremiales.
Transtorm adón de los consum os.—Ayer 
sé reunió en el Salón Capitular á las tres y  me­
dia de la tarde a Comisión, encargada del es­
tudio de la transformación del Impuesto de con-' 
sumos. , : . . -
i El señor Gómez Chaix manifestó qne, ya 
¡conocidos los pr9yectos del ministro de Ha-;
I cienda, procedía-introducir las necesarias modi- 
ificacioriea en el trabajo ó ponencia que se ve- 
' nía discutiendo. ■■■■ ; .
Así se acordó por la Comisión, ofreciendo el 
señor Gómez Ghaíxtraer á.una nueva reunión 
en la semana próxima su proyecto reformado.
Casual'.—En la casa de soéorro de. Santo 
' Domingo fué curado ayer Antonio' Martín Ló- 
* pez, que se produjo en el puente de la Aurora 
de resultas dé una caída un esguince de la arti­
culación tibio tarsiana derecha»
Curado.—El niño de doce años Juan Guerra 
Aragón, se produjo en la callé de Carboneros, 
en la que reside en el número 8, una herida 
contusa casual de poca importancia en la rer 
gión superciliar derecha, de la que le curaron 
en la casa de socorro de Santo Domingo.
Trabajando.—Juan Vidal Luqüe, trabajando 
ayer en la Estación de los Ferrocarriles Anda­
luces, se produjo en el brazo derecho varias 
contusiones con erosiones,de pronóstico reser­
vado.
Después de curado en la casa de socorro dél 
distrito de,Santo Domingo, pasó á su domieiliq.
Caldá.—En el Matadero sufrió ayer una caí­
da Lorenzo Mérida, Cortés, produciéndose eh 
el hombro derecho y  en el mismi) lado déla  
frente lesiones de pronóstico reservado. ;
Fué curado en la casa de socorro de Santo 
Domingo, pasando después á su domicilio, D 
Sociedad excursionista de M álaga.—En 
Junta general ordinaria celebrada por esta So­
ciedad el día 29 de Junio último., fué nombrada 
la siguiente Directiva para el año de 19101911.
Presidente; Don Francisco Jiménez Lom­
bardo.
Vice-presidente: Don Juan Kabisch. 
Tesorero: Don Francisco Bellamy.
Vocales: Don Felipe Heptener, don Julio Ri­
vera Valentín, don Juan Delgado, don José 
Mena y don Gustavo Jiménez Fraud. 
Secretario l .°: Don José L. Mapelli, 
Secretario 2.°: Don Jacinto Ruiz del Portal.
T ea tr* ©  H i t a !  i ^ s a  
Los picaros Celos obtuvieron anoche es­
merada interpretación, distinguiéndose las se ­
ñoritas García y Vizcaíno, y los señores Po- 
sac, Casais y Morilla.
E sta noche estreno del fenómeno poltico El 
Fin del Mundo.
S a l ó n  B io v e s ia d e s
Como de costumbre, desde que Sanz y La
. El elegante público que asiste á diario al No­
vedades tributó sus aplausos una vez más á 
los 'artistas que de tantos: méritos han,hecho 
gala, y  á tos que corresponde'emjustlcia el éxif 
to del espectáculo.
Sanz representará esta noche el monólogo 
Oratoria f in  de siglo, obra en la. que caracte­
riza varios Tipos de excelente factura.
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m m m m ñ
Es posible aliéra c tó i' la pasióii 
por las? bebidas cmbríágadoras»
Los esclavos de lét bebida pueden ser 
librados de éste hábito, aun v 
. contra su voluntad.
Ha: bí3o inventada -una c-ura inofensiva llamada 
Pol-vb Coia, ps fácil do tomar, apropiada para 
ambos sexos y  todas edades -y puedo ser sumima- 
ti-ada con alimentos sdlidos <5 bebidas, sin conpoi- 
del in^mpexante
Riego, 1; Farmacia 8an Agustín í*e F. L, d® Lralde, , . , 3
Famaciá tíe Salvador Gutiérrez, Coronaba, 7; Farmacia de Modes.o La¿a,
Todá's aqúelIaB
MüESTEA- pegonas que
"  tengan- un em-.
GEATUITA. briagadpr-on -la,
. familia ó entre 
sus relaolones, no deben dudar 
en pedir la niuostra gratuita o®, 
¡P&lyti'Gloza. ■ 'Escriba hoy :
■ GOZA POWDiEE CO.,
? Y6, Wardour StiA'et, Lóndres.
" El .í'ólvá. :Oó^ pUéde ser tana- 
bien obtenido,, en i todás las far- 
nl’áoias y “si’Vd.. s s  presenta á 
,unp de-lps pie,indi
cados puede obtener . una 
muestra grat-aita..pero -nd si Vd-, 
‘escribe. Si nó piíede Vd. presen­
tarse, pero desea ,ES<iRiBTR;P^r^ 
^adquirir la muestra gratuita, 
diríjase directamente á Goza 
P owDER Có', 7<5, W ardour Street, 
I/dndros, Inglaterfa. 224/
Depósitos; E N  M A LA G A : F s r -  
niín ia de  J o s é  P e lá e z  B erraú - 
dez', T órA 'jos, 74; F á rfn ac iá  d a  
H ijos d s  A . M am ely , P la z a  de 






Del día 7 __________^
, Providencia de apremio contra algunos deudo- Segura Cortés, Enc^nación 
res al Pósito de Periana. _  Franmsm v Tulian Bravo Cionzale
-T-Relación de señores que componen la Junta 
local de priméra enseñanza de Cuevas del Be­
cerro.
— Nota de las obras ejecutadas por este Ayun­
tamiento durante la semana del 27 de Febrero al 
5 de Marzo ultimo.
Escalafón definitivo de maestros,de escuelas 
superiores correspondientes á la categoría quin­
ta, con el haber anual de 1.350 pesetas.
--Relación de los pagarés de bienes désampríi-
»zados, cuyos vencimientos tendrán lugar 
F mes de Agosto próximo, ,  ̂ , A
I —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
 ̂Ayuntamiento de esta capital durante el mes de 
.Mayo último,
3
Juzgado de ia Alameda 
Nacimientos: Rosario Cerezo Bernal, María 
Duran Morente, Joaquín Suarez Duarte,, Francis- 
f co Atenda Águirre. ,  ̂ ^  -
\ Defunciones: Antonia Arias Naryaéz, dona Car- 
j men Aguado Vicen, Andrés Satisteban García, 
‘ Enrique .Berna! Mata, Alonso.Val!ejo Martin.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Laureano Ramos Martín María 
Cálvente Merchón. ■ , ^
Defunciones: María Aguilar Torres, José Car- 
pena Espejo, Antonio Cea Plaza, Luis Martin 
Rueda.;
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Cabrera Orellana, Anto- 
...o Segura Cortés, Encarnación Ramos Díaz, 
r cisco y Juliá  rá  G zález, Rafael Rubí 
Mérida, . '
Defunciones: Joaquina Cortés Roja, Dolores 
Aguirre López, Ana Pérez Reina, Manuel Cam­
pos; Collado.
Amenidades
— ¿Dónde compra usted esas blondas tan anti­
guas?,
Ên un almécén dé novedades.
Entre ama y criada. _
—Tenga usted cuidado, que el nino se está co­
miendo toda la pintura de ese juguete 
—No importa, señora; ha costado muy barato.
Un marido se presenta de pronto en su casa y  
sorprende á su mujer en íntimo colequio, con un 
caballero. .. . H
El marido, lleno de indignación, comienza á re­
criminar á la'esposa infiel, la cual, con la mayor 
sangre fría del mundo, le contesta:
—¡Si tuvieras un poco de dignidad, no te atre­
verías á áf raarme un escándalo en presencia de 
un extraño,:
Por permanencias, 00,00, 
Por exhumaciones, 0O,OQ. 
Toíal: 408,00;pésetas.
iaaBasBB̂ gsaffisaaá
^ a ta '8 Í e i* .o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: .
21 vacunas y 4 terneras, pesó 2.957,003 kilógra- 
mos; pesetas 295,70. .
62 isriar y cabrío, peso 626,750 kilógramos; pe­
setas 25,07  ̂ . '/ ,- '
18 cerdos, peso 1 618 500 kilógraílíos; pesétás 
61.85.
25 píeles, 6 ‘25 pévetáá.
Cobranza del'Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.202i250 kilógramos.
Total de adeudo: 495,19 pesetas.
C essa en téB » !© ©  .. .
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes: ,.
Por inliumaciones, 438 00 pesetas.
POR Z O I L O  7
Tmtr.Q F //a /4 z a . -Compañía dezafztí 
dirige el primer actor señor Casals.
Fuiíción para hoy: : ^
A las ócho y media: «El puñüo.áe roáN 
A las íiuéve y media: ,*La paj.«rcra naci 
A las diez y medís: Estreno de «El fjn
de».--'-- - ■ ....... ......  ■ ■ ■ ...
A las once y medía; «Los picpros celosi^- 
Precios: Biitáca, 1 pta.; entrada genel^|0-l 
Salón Novedadesx^yodos los días sti 
las .ocho y cuarto, nueve y cuarto y dies. 
exhibiéndose cinematógrafo y varíetég-*— 
Precios: Platea 2 ‘50 Butaca, 0‘50 Generé 
Los domingos y días festivos, seccionat 
cuatro y á las cinco de la terde.=Precíosl 
tea, 2 pta8.=Buíaca, 0‘30.=Qeneral(/0‘
Cine rdeaÍ.^Ttíñ.m los días 
desde ius ocho ds.!a noche 
nIScss pcHcuias, entre ellas varios estreñ 
Los OQtnlpgps y días festivos 
la s3 y  li2de !a tarde regalándose pr< 
guetee»
Preferencia ̂ 9 cts. militares !C cis. cQeaers!
Típ. de EL POPULAR
médico por oposición del Hosj?itai ' 
du (Burdeos Dr. Pou8«f«’'‘ "
Z  A  L  A  B A  R
.«vil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospit^ 
Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8  de ]a mañana* ''
mm. d e l T ea tr o  'S-l-- ■  ̂ --m
■Li F iiP  E iP ií f
G ra n dL¥ii.i.an iJ iiio ,  u r a a  , r n x
L.'\. M A S  A l t 'A R B a O M P E Ñ S A
M á m D ip iw ss  da B o m i j  (tr tn ie s  pren ios a s Parb. Ñ ápeles, U id r tu
ÁrmonivAns, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
k plazos y alquileres.—iPrecios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz k Cussó
■ A N T I D I A B E T I C O
TREINTA DIAS DE
Exíjase la firm a del concesionario exclusivo p ara  toda B spaña.-^E N R IQ U E  FE.1NKBN, M ÁLAGA, en todos los precin tos.’ i  Mee iípiáe;'ií plBS yeii.klíMas «eijinisiiíi (fíiló- r,as),nerMero y reliiseaBle, ie ia sapire, ie faia isiiial, pílalo fOB ias í ¡ís. alki teriliw
, ; i 8  ía ^ e a g a  . H B N E S T i  ,
ieaopSptío ®b Sá fargraacepea ©S.cáa! i3©r s»eiKO d e  85s5ila. 
E xigir precisassseKte esss gssas'ca ^epesfeiSa; .y- 5s® oSí'-s. ■ 
El iarafee P sg ila B e  é® ssesjesarS®-©ít SisíiSás
r . i l i» t-S S M
pkQ um m
i a f i i t t a c i é s H  Esté atento  el pUblicíi, m uy aten to  ft las falglñ«aclonesr«a todas 
--------- ^  partes se in ten ta  Im itaj este Soberano rem edio en daño’de la sa­
lud y de m i nom bre «Ernesto Paijii'ano». — Mi -producto está garantidó  por mi 
marca da .fábrica en azul,'’ rojo’ y  oro que cierra mlsrñ'ascofi-y cahitas. t
' Sln.tál m arca es rnonester-reciía.zíirib porque, es úná dailosa im itación. ' i
ilJ O l llfU M  PIOfiltESifi
Usando e s ta  priY üeg iaáá  agua
n an ea  ten d rú lé  ean as n i s e ré is  ealYos
E i  G a h & S io  sh sss id m a íí&  y  
e s  e i m é j o f f *  s i r s e H v e  ei® i s
fi O I m a  eslam ejordetodaslastin turasparáelcabelloylabarbajnojaaa*-iwSy »  a l® s " . w h V  oha el cutis ni ensucia la ropa.
^ «liisk S%f^0tk Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso ei caballo se
^ ^ ” 8»  conserva siempre fino, brillante y  negro.  ̂ . . ._ Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, n i siquiera
O i * ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apii- 
w i a w w  w  pgqyggo (jgpsuo  ̂CO0JO si fuese bandolina.
P «fjra» Usando esta agua se cura la caspa,; se evita la caída del pabeli6, s8
^  suaviza, se aumenta y 80 perfuma.
f‘ ' es tónica, vigoriza las raíces del cabello ,y eyita todas sus enferme-a" dados. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negr© 6 castaño; el
^  l i j o *  color depende de más ó menos aplicaciones.
ff- Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no, es posible distin-
guí rio del natural, si sa aplicación se hace bien.
'V e*"?! «é-,«« «P .i». ^ M »  La aplicación de esta tintura es tan fíieil y eóiu.odgi que uno solo se
bastajporlo quo,si se quiere,lapersona más íntimaigaora 6i 
^  ■ Con el uso de esta agua so curan y evitan Jas pBacassg cesa le caída
i  ^  ^  s i s a  del eabelio y excita su creointíentoj y como el cabelló adqmere nue-
8 & c.j'j w o  vsf yigoj^ n iiB ea  ^ p é i »  © »lso8«t  L Esta agua deben uskrla toda# Jas personas que deseen conservar el cabello iíermoso y la'cabeza sana; » . -íuái'.;;! üS Es ía úniesj tintura q f©  zarsé el cabello y nobandolina. , á lós. cinco minutos de ¿piieada p.oijmjt®!!' ^ p id e  mal oioií debe usárse como si fuera
ner--:’,ras ds fampéramanto liórpSíico deben precisamente usar.esta.aguarói n& qülerep parjiidv 
iiu i, í’ íovi avárs ieaor la cabeza sana y ílrapíaocon sólo una aplicación cada ocho día?; y. sí a ía, 
w-'-io. Mgtiso lo  q,íi© dice el pi-ospe.íi® que a^compaña  ̂ la botella. .
:4palas pséfurnerías 7 drógiieríaá de España y  POríugsL ’
Farbiada y Droguería de la Estrella,, de José Peláez B^fmddez, calle Torr¡jd8,74 al82, Málaga,
■’ « j.ílS ,
5tr fu ,?ai 
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■ á© Íífáeibir m  . saevf/
íiód ssegif .ks mueífeí.
»1 Sí dPíc-r Síé'tí» .éxitp, a^irabl^- 
•Sft d-.sglád' r̂as. di
-:/8e tóúas
. higcsaa. ■ pvir
f  áríltes pií? d
artííÉr
y^s y  á prudW-
;'. . Ss hace’ss étóí’scíJón de 
y rístee»' sfprdolwsveíjr t u
y-
: ' -í; d'óí-sífs-'íjinF :E :W L A :;^ ^
de'cerdos porítigiteses chicos, 
medíanós. y graridés todos \m  
domingos de una á sois de Is 
tarde, en la carretera de Casa* 
beirmója, frente al ventorrillo 
ds Q : h tm  : y -
Afqfiitili?aio3ls!iiioi ÍM¿os Élíaiij
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UÑIDOS DEL BRASIL)
siieM sáW !s
,V:
> j DIRECCION GENERAL PÁKA ÉSPAÑA
, -B a r q u il lo , 4 :y 6.~Bp;*9ílTia».
Seguro ordinario de. vida, con prima vitalicia y beneficios ácúúiu*
.iado8.==Seguro ordinario dé vida^eon.primas temporales y benefK 
clps acumuladós.y^Seiuro de vida dota! á cobrar á los 10, Í5 ó 2Ó 
años, con beneficios acamuladós,==S^uró^é vidáy! dotalj.en óóÓ- 
jünío (8ob!^ dos cabezas) con beneficios acumulados.=-Dote8~ de 
niños. . V
' .  -. Sepfig-á? fila, le telas s t a  m  síriso w iíral i  líotÉsV ^
Con las pólizas sorteableSfSe’ pued'e á  Jó v ez ‘ que constituir un 
capital y garanjir el porvenir de la femilia,'recibir ea‘ cada sémes- 
fre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
da en los sorteos que se verifican semesíralmeníe e llS d e  Abril y \  ̂ ,  p 
el 15 dé Octubre. ' ¡ co f Lajíyade
„Jyb«íirectorOenerarparaAndalucfa.==HxGmo.Sr.D.L.V.SgM* 
Pí^N,==Cánovas ,del Gastiiío, 22'.=Má!ágá.' . '
^ Aiítorizada^la' púbficációii de este satmeio por la Cóbiisaj-ía de- 
Seguros con lecha 5 de Octubre de í9Ó9.
m i
Sapeclalidad en vinos añejor, sguardientes- v licorís! 
superior y IRioja Clarete ' '
,-^SE ALQUILA una casa de campo, cerca dé Mi 
,knómei:(o;;núm, 1 de la carretera de OHas, muy sáft 
'cio’écóriómico.
' Molina Larios 7, esquina á S a n td :^r$
(k:g m  .
Po|.j¿u3tmtarsó su .dueño se  
vende úno de dos ccballós siste­
ma d! f̂ó. .en buen estado y xira- 
qio afreiládó, ~ *
' Puéáó verse. trabsiendo en 
cáVIe'dél eprmen 37 Farfíiacia'
Esta msgnínca línea de vapores recibe mercancías de todas clsssí' 
a.flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto á
l í i c o i »
'®>«>gh>osovno em ,
. Depósitó en todas las farmaeias.—Cóllí!i..y;„^
hacen suséalídas regularas d?. 
coles de m úi km  iĝ mñSias-
i ekíi'f-Á'  ̂ ■’ i A',TA jiut'
,' -- 1 % di aé’ ió, seatiJoB miér'
venderVérlas fincas de riego y  
s^canbi con sus ccfrespondien- 
tés Casás de Ihhor,
Informal án Aniolas, 12, don 
Javier Querrg,
s‘ de jpláta para el Magisterio
Con arreglo á la  real orden de 14 de Aiarzo de 1894'
. Estas medáliasdeclaradas óbíigatorías para el. Magisterio de 
1. enseñanza, están fsbrjcadaé-uon plata de l8y,-tienerí cordón de 
seda,,paspdo;r.de plata y estuche. . , «« mc
Pueden adquirirse con cargo ál material dé la éscueía.
C. Jordana, Príncipe 9, Madrid
Í Í . Í Ü! iL a  © a w g p e  ^
¿  ::EÍ inál poderoso^'de tQctóé l o s 'd e p i ^ ^  
| l a r a i i p á r r l l i s r ; : ^ 'é |a  v  Y a d s i io  
, ! Deposito en todas las fártnácíás'Td¿i|o«G muí-
" " ..................
. p e a t o  í» R^.c3jb ásfctv íbs *i «coa,for.-* i»  lae 
yrlKWpsÍM.lwaeea 4 3» tiyti®
I.«eam»Iíoa«l«»tia: CaK«íat, j#, KidrW, A.
'‘■'í \
